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IV.—húmero 913
E D te tO N  C ^ U T É D E
6  C E N t i M O S
fíowuüi|¿t»n «tígtripí^ne» para «s<  ̂e# t5^  j--', ;
Afiil&l5traei<$9f l^fteresí Mártires, 1 0  y
W aeil4:á5"036T0 ax%a«a-
0 1 ñ l | I O  H M 0 0 Í I i l C M á 0
M A L A G A
IiWoes 28 de Mius> de 1909
K -
t  P O P U I L - A I »
9S!S9 BS MA!9S m U M
da Málapi y tu prtvinola
•EDiCIONES DIABIaI
leca pi^ea
• A ^ i ^ N Ó M i a A
{>£ AMIGOS/DEL PAtS 
! {P e U » ji t » e r t & é » 1 2 á 4 fr  4e 7 A  2
o s m c o s
Clase? especiales, con patente de inv^T. 
unción "{kIí 20 años.
Baldosas de alto y baj» relieve para. or- 
jliPamentación. Imitaciones dé los inári^oles. 
tjífLa fábrica más antigua de, ^Apdalucía y 
m e mayor exportación
Recomendamos al .público ¡no eonfupdap 
ófli^uestrosartículospalentí^dos cob,Qti;ap iinij
littaciones l̂ ecb̂ s por algunos fabricantesdos 
l'ílfcuales distan mucho en iellezla, calidad ly 
I'*colorido. Pídan:?e catálogos ilustradíos.
do déla pTOvinciajque haya tratado de ee-? 
to, ni uno s§ij9fqBe h^y» preRfUjtadO laffiés' 
ligera epatíérda, el más pequeño pipypcto. 
Verj í̂^áea que lo» diputado» no reqíreaen- 
tsiáal pais. ¿Pero porqué no repre»en1;an,al
.erecho'á
designar repreeentantes, aprovechada cucar 
mente por loe políticos da oficio, es io que 
eonstituye uuqstra desgracia. Todo lo cual 
acabará cuando los españoles se sientan 
ciudadanos de un país libre.
IJa resultadOjjior tjinto,itr.ráííy mi conse­
jo,^ejo cjj|,rapíno,gt r̂o^prJlvasme í̂SbI placer 
de sqr profeta lo reproduzco. •
Tai vez ésíos vaticiptos efigendkfen dígiu- 
na ío en mis palabras:;fe;que: yo sabré ¡apiroi-' 





M I  & e ñ :i
DON JOADUlN POttlNIO R U A S
t ^ N A D E H O Y
le . id a d
|n defensa de una elase
H A  F A U E C ID O  L A  HJ
á lo s 8 Q p f t 0 « d <
Bi*' Que á los ingresadét)-por concurso 
no puede considCráreéíes M ió» dé suficieñî  
cía y capacidad, porqué para ejercer la eñde- 
ñanza pública se necesita estar en posesión
la^ensefiauza cQî  bu,̂ i¿oei recpUa(|p;i, de- 
iqpestra más pericia'y áptitudes qû e loe 
ejercicioa qiie vienen' practicándose en las 
opoeiíiiofíés.
‘ ó.*" Que la causa de no presentarse los 
maestros que ttenén speldo inferior á 825 
pesetas ei ftidhsr ’éú o'pósiciones para aícán- 
ziir el ascenso, no es precisamente'la falta 
de conocimientos, sino que cou ei mezqui­
no sueldo que liinen y dr&iiián^osela ma­
yoría de familias pobres ’̂ Sareóen de recqr-,
lí#''
f  I S r . Salmerón
fhidráulicas. i
Exposición y despacho, MarquésdeiLariosd2
1  P í a
A los telegramas que délos dife-- 
reotep 5Qrga3Íismos4e |a Unión Re-i 
«publábauaide esta «capital >y p̂uebilos ; 
déla provincia se han recibido en 
<{ Madrid, ha ^contestade el seeaBi^o 
déla JuntaNacionaLdelipaitído don. 
Leí5n Ve^a, en caitatüri^da el día 22 ’ 
al présidépte de la Pi*bvhi6ial ddti* 
Pediio U‘ómm Chaix, ípartidpándole/ 
quería ‘bronquitis que padeced «e-| 
ñor Salmerón éstó én Vías ft'ó 'fí*aiíiéif
COLABORACIÓN ESPECIAL DE-EL POPULAR,, -
COH^P
Difts atrás escribí un artículo que se títu-' 
Un consejo y una advertencia,Sin. él que 
® SOníáde matílfltí̂ s olos'perjuicío» que éxpe- 
‘̂ f̂imeatajrUoloB productokes malagueños cotf 
1‘‘‘ijí rápido descjenso d los cambio» y con la 
ji'Woíiüa del arancel. Esta era la adverten- 
¡ Jji|ia. Ei consejo, dirigidp también á los co-̂ ‘ 
¿ feircísnteft é indu stíialés de Málaga,era üba 
li^citación para que se-opusieratu con-todas^
S8 fuerzas ál proyecto, por aquellos diaé Bseptado én el ̂ Congreso, que estableéis^patrón oro para el pago' de los derechos
I Káê Á'̂ ûaíiî ?. ' ''■
Jpw Y, á éste efecto, decía qüe todo él celo f  
'»%da la energía que se deéaibolla para re-'‘ 
' f̂ormar la ley fie alcoholes y más celo y,más*
Bergía» aún debían aplicarse á este aCqn-i 
}, queós de una impd/tancia inuého ma-
Ya veremos, qtíajado'llegne él verano y*
_„ganmen oslas cajais4e pasas, cómo pón- 
jyjján el grito en el cielo todos los prod’uctd- 
W| dirán que eada»,ño el megocio éltá 
que, de seguir así, tendrán que.abanr» 
geiuunar ias tierras, que no producen lo «que 
^  e lleva el flscOi{ echarán la culpa de ello á, 
1̂, Í8 malos gobiernos, sip repasar que en Es- 
jij áña hay malos gobiernos porque Eon ma- 
1* l  íos géberhades, qpe cada país tiene el 
foi pbiernó que semereíaei'■ ■ :
■'No 'pens;aráU‘, ó shlo piensan ye no -teiiT̂í 
lá remedio, en que valen menos las :p̂8rj 
í*® |is y los vinos porque Iqs jpeeétas vajéq 
' lás; y los frapceses é ingleses, que no> 
^  bn tontos ni mucho ; menos, ni se van ái 
nifeiuinair por favorecer á loa españoles,-djsr/ 
^áneus fráncosA Sflslihlfts Y Pí>í ís^i- 
üer atticulo no^áfAdlP que je  pídanw>%; 
írque el púhlijCP dxtraM®fA» W  Y» "
Su desconsolada viuda, bijhs, hermanas, hermanos poitti 
cosi madre política, tíos, prim of, sobrinjrá y demás parientes,
I^uégan énca]^i|damenté'^ su» aniigos’ 
>encoiúienden sh^aiáfá á Dto» y ée sirvaii' 
asistir al sepelio de su« cadáver, enelGe- 
meútério de San Miguely meñana martes, 
á las diez de.la misma, por cqyo señalado 
favor les quedarán leternamente agradetñ- 
dos. :
Bl duelo se desdide en el Cementerio. ' , „
La Señora aquella parecía toinar por tes­
tigos de su desdicha á todos los presénté»,
. - . , , 1 —iMi ladrona!‘—sriló de DTonto.—Señor
memEÍ», .por m ás.que.el estado geiae-] comisario, hélaaquí,eseUa. Estaba sentada 
ral üél en'ferhlO e!ííija ‘durante ^adgu^^n elalúiacén probándome unos guantes, 
nos días com pleto reposo. r ? “  portamonedas sobre las ro<üllas, y
Tiii Oí' li.' , í ella me lo escamoteó y huyó; pero la reco-
E1 Sr. V^ega anade que por orden .y | nozco... y reconozco mi port^manedss. 
encargo del Sr. Salmerón trasmite | Sorpresa generál. ÉI ladrón, levantó la 
sugratitud á la Junta Provincial peripecia, y sonrió
demás entidades ique le 'han felieitasl La mujbr acusada, aturdida pór uA íns- 
do p o r lo s  achérdos que adoptó la l taute, intentó hacer cara á la recién lle-
miporía republicana parlam entaria.' ^
Adem ás.de la'referí da carta fecha'^|;^c,.j0. Esta señora no sahaio que se dice... 
da en ’Madríid el día 22, el Sr. Gdmfez! | Puede haber dos pórtamónédas^iguales.
Ghaix ha recibido el siguiente feíe^ri- o -  En fití,'alíoraTo veremoB.-
grama: | —¿Qué hay dentro de la bolsa, señorá?
M adrid’24 . - lm a d r u g 4de. |-pr^untó^á la acusad».^
E i Sr. Salmerón bien. Alarma ^ no Js S fícil de adivinar, pues acabo 
prensa infundada. Jamás hubo peli- de decirlo,—observó la ségbnda<sefiora. 
gw .~J o?é Jesús Qarcía. , ~  -insistió el comisa
Excusam os manifestar cuánto y  l —De oro,—réspbndió la interésada. 
cuán de vieras nos alegramos de q u e ' ~D e oro y^brillante»,—rectificó la otra, 
se confirmen las noticias tra n q u iza - “
doras a-cerca 4 e l curso de la enferme- — ¿Y el bfazáletet
dad dehuóstro ilustre y qucridísinió |
Jete. , > t
V̂swwty¿iin»ni'wwviiyiii
• y  ílio tlp »»
lÁL LADRÓN!.
Adórnado cbñ brillantes,-dijb lá uííá. 
—No, por cierto; de orb'sblaméntfe—dijb' 
otra. '
Eéta té^ia ótré véá' ráz'ón.
—¿Y la sortijA?
— iBahl, no lo só-r-exclamó la interroga- 
<da dándose pbl vehcida.
—Ademásj—dijó 91 comisario siguiendo 
|iel inventario,—h ^ ;..
Mi pañuelo; respondió la señora ele-
súéldo, alcanzaron en propiedad una de^O 
pesetas; y ásí, á fuerza de tiempo y apVon-. 
ta# mérito han ido la mayoría obíeñiendó 
Ja» categójría». de,̂  2^O-$5O-4ñO-S0O y 625 
Jpesétas sin. qué ésto haya sido éonsidérado 
raér|to suficientecontinuíar su» 
acenses.
7.® Que i a situación especiaí de estos
Laéóia nó eiía poSibte.
Agimos días después el ladrón fué eon- 
dent^  á fjfés aáos de cárcel.
Al leérsele lalpentencia, exclamó:
—Otra vez procuraré róhat á personé» 
honrosa.,, . si,e^qjue las hallo, cosa que 
me paiece muy ̂ ficil,
Gustavo ClBXB'úOfT.
< H £ R C X J L £ : S »
láejor «marca decemento postland conocida 
CleaifsattiiüAjit^Ot Q «íi»m to  hlSMitiQ. 





P a r a  l $ s  a e ^ L o r a s
B litiltin to  flg n r fli
^fDetéffédlfef¿..iAlladrón'!.; ¡Ai l&drónü - j
lié müimhd *perSigue á un-hoiftfcré, furio- coa a» nombre bordada, t̂Mercedes»
sa, sin saber dé'quó iée tváta.  ̂a^eaias mi portamonedas con cuarenta irán-
Por fi.n el feadrón es dStoirfdQ. > i? + - '
Un agente le salió al paso, y ié arrestó, i  —"^acto, señora.
M hbtobiréí^ dfe tipo voigár.
El geütib í^ agita como tin hurácón ó
tií)i| los trciíMB, éteuitiéé hjá' dé ̂ gáíÉr lo ñalsñiq 
Idl déaéb'ntándo'¡cíaro es! él máyoi 6 *106110# 
ií»* Búmeio de caías que embarque, y cpifie el 
exjppít|dor de Ldhdíreh Ó París mmtóén ‘ha
;Msmo, y cbAid Ibs íldi^ídM^
w ‘ ' > i • . - . 1  ̂'Al' ■■■•'i'-, •'•i 1
Aquí tiené bsted áú b^
El geüMO Se «gíiacomo w  nuracan o p ^ p e
comb la mareáqbeísübe; le rodea, le asáL « °a , a ^  dé prevenula epa^dó 
la, le aplasta; los puños se levantan ame-/necesidad de su declamación. , 
na'zádoréa Y caén sobre él'defegraciado, y él ? señora dió gemosamente su direc-
agenté apfóAas ipuede calmar aqxmlla, tem-| ®̂ dn, Ŷ  salió conteq^^
«ífid ^  | El cbmisáfib hizé entrar entonces en su
fJná' mujér sofocada sale de eatoe ids:! despacho al ladíób^ ría'ládi^na^
. • I BHadróOjtdespués de su súAiiSík,».po h»í
^Séñfft ageáte. Este diqmbré acaba dn| hía desplegado loalabios; la lad#«^: parcr> 
arrancarme de las manos mi bolsa de oro/| ®ia contrariada^ /  ck i c , j  ̂
Y'4rritaMo‘rládxóül »|ladrónl ftomal itomál í ®a mlerrogatpioiba áem^C?»» cuando 
deBcáigaíiki féffagiBáBreimtídaas véoeB sobre |ad,Cí^denanza pajo ona tarjeta al magts~ 
el individuo detenido. " .
do de
BOlSi^i
eh e# h 
y falda
os para sostenerse feq uná"c¿) îtar el tíem- 
ro necésaiTío, ■ pagar ál sástilúío, viajes
Que en esíOs máístros la falta de
recursos ha sido causa* para eiíC.s de has 
taqtcs pepalidâ dcî  mientras estudiaban, ter 
niehdo que ggn-fir sus notas á fuerza de tra-' 
bajo; al terminaría lé» obligó- d solicitar
una interidídad para podéVsosteñerse, dég- 
pués de 'varios’ años de éátar cambiando 
Cqntinuamenté de residencia, con mitad dq
maestro?, ppi^dica laenseñaúza, ]porq[úe 
CAfeciéndo deestímüIO, porque sábeA que
soA inútiles para mejorar su situacióA los 
esfuerzos de trabajo que hagan en la escue­
la, en que tienen maícado el limite de su 
porvenir, se abandonan porque cuando fal­
tan medios; ei ánimé decae, y la éspenmza 
de alcanzarlos sostiene y animai.
Estas soiaiaS razoAes, por demás convin-r 




l̂ ontados estofi Ui- 
lleres oon todos loa 
nQdernQS ad̂ lantpa 
está pn condgeionea 
de competir ventajo- 
oamenta, con aua si­
milares de Málaĝ .
i'ljJ'Si "l'OT
sá, ambos de edad avanzada; llevcAdO' con­
sigo unóatieiAta d«sosi> <
A poco de su entrada en ésta sc lcs p#é“ 
sentó un snjetO) muŷ  bien portado y con 
euélln foque, como dicen los viejos, el quo 
por medio de,engaño» , as- iq»0deró d®í dinc- 
ro,df jándoles an cambio qn sobre,con papé’- 
lesúnútiies.
Ejr autor.do éste hecho, conocido por.,eL 
Fosienm, camPá PP® PdV respetos y segiín 
nos dicen ca»i siempro 8̂  enco,cntra 00 la 
calle Compañía, acecbftndo infelices catetgs 
á q'uicn^ timar, , ,
Como decimos ante» íq POUcia cornee a 
dicho individuo y sabe que se dedica á no- 
gocios de ésta índole.
¿Qqé dice de elloefSr. Sánchez Lozaneé 
p 9  "íin el tren de la una y
‘para atender tan justo desi¿ u, cuya realiza­
ción mejoraría notablemente la enseñanza, 
[haciéndola ehtiar ¿H>r nn eaminor próspero, 
como; lo reclama la necesidadí’de la ilustra­
ción y la cultura, de que tan faltos nos ha­
llamos en nuestro país.
<iiiiiiiiBBíníñnÉ» M iteÉBiiiiia»wwiiiM«iS'ii'.iiiiiE<a»a¿isaiW
Comisión provincial
Este organismo celebró sesión ayer tarde 
bajo la presidencia,delíSr,’'Qatiérjfí^B^enOf 
Asistiendo los vocales Sres. Medina Muláu, 
Martos Pérez; Darán Sánchez, LunaQuar 
tin y Rivera'Vaientín.
!l]^spués de leída y aprobada el acta de 
la! sesión anterior, aprobáronse.varias cuen  ̂
ta)i de Ayuntamientos dé los pueblos de •% 
piíovincia.
Fnerop sancionados diveross informes 
referentes al ingreso de alienados en el MS'̂  
nicomio.
t Ultimamente se aprobó el dictámen so bre el presupuesto extraordinario de To- 
rróx.
V Acto seguido levantóse la sesión^
a paseo. Cujejfpo bpié^ó galonea- 
a trencilla, bláncs^ tanto im, las 
son sumsmentoabdqFtas, como 
k  Mangas ajamonadftS; Gintusto
i *  P'ara trittnfar de lás
iDIGEmESDlFiOaES
tómense, oJguxtasL gotea de. ^
Alcohol de Mei¿ta &
,
Éláge'dtéíla eoOtiené.
—Yos no os podéis vengar nk señora—
Qué éhlfe esé cahalWr̂ ^̂  ̂ ,
El caballero entró bíén véstídtí; cón'éfetp;
'."ipés txtráúgérbs î né expenden los krticuloé 
Iflálsgá%n asi mfémd lo que hayan
}(il¡(ÍBálcalá̂ ,‘pagraán el f>ato én refénatida» 
cuentas los pobres criadores y ‘ cosecheros, 
meque yénderáh menos próductó's, ó los vén- 
|j|iderán más baratos. Y, en último lérteinbi 
|como siempre sutede;'los que verdadera­
mente Bufíifán las consecaenoiBía ¡«erém los 
ebreroB, qae%anairán meces; toda vCz/que 
loa criadores y  cosecheros tiimpPPA se 
anuir arán, por muy caritativos que eesiv 
> Esta es la razón p^r la qne yo acopséj.^ 
mî ba áloa agricuttoies y .comeveíantee dé ifó  
:;||lagtáqnó aeopusisrsp aJ pagP Piú 'WT9 
^«l03 derechos arancelarios, que es lo qup J.§’  
termisa la bajPdq 1.0S 
otra», razones meramente sgiotiptSPt
I Pao y» la ley está sprobadajAboiA. yeq- 
dián las lamíintacipneg.. ,.y los ePhéid í̂ftp'* 
dos y las protestas; no npjS! 
batía,q^eaus resuitaóoé M  dfj«»i'»ePtir di­
recta ó inmediatamente.
Sucederá lo mismo que con la ley de 
alcoholtíg-cuando c.oa
audadqr de coptribufiiopes pnt<meep nos 
(nteramoé dé que la ley pos perjui îcfibft- 
Antes no nos habíamos ocúp ,do para^pa^* 
de ella. Luego comenzarpq loa tiftbajP?; P*' 
M  ra deic^laj y  así, tejifnd^ y destejiendo, 
^  se pierde el tiempo y el dinero, Igual iO» 
, ocurrió á los ayuptamieptoé, o®andP
1» dé 9<MeíréíádíÍríék}« « t e — Segoito» 41» áeliígMiMt p a »  M | g . aifflOailP^dtotWi
piwar. __váa nn mnmAnlrt anv iIa nMt.Adik¿ tenaOtUnLa escena ha ocurrido delante 4e úp gran 1̂ ® un momento soy de ustediV. 
ahPacéá. el ladrón y  la «añora 1 »®"“ *̂?
se ponen en camino paráilSi delegftción pró-, 
xim a,. ■' .
Lampi«$ua;es.sxgq|ig, ,̂, î z -  ..i
La seSiOrc OPpbpú» lanzandP Al d®b*̂ " 
icuente miradas feroces. .
Seguramepte que vpy r)á, tieciarnT.. .De- 
berin detenerse á tpdpp, esps,ha»Piá9ky, 
enviartes á ppa isla desiertp; que pp queda-j 
ra uno sobre el suelo; de Ppris.,,.
El ladróp 09 depia ppa paJabira. 'l^pla 
las parieniaa de un mendigo, de un mnoriP, 
de hambíe. JovflP»Órig*do,. cpp los ‘cabelló® 
rubiPSidespeiPaÓP® Y íphre la fr^te
-N o . seré muy IT O .
Hace cosa de dos horas ha entrppilM .¡p  ̂
tienda de; joyería upa sej5.ortiá joven,ponite
y eiegante para pomprarme difeiep^s óbjé-,
tos. i i , á ( < t f .  áíl'«.*•.■■ ;
Como iba biepi,vestios* 
tenia de mej<i?.ep,piiftie3|4.
Lo nfir; w to y  auMBO 
En cuanto hubo partido, advertí la ■«dé®- 
apariclón» deuná,, bólSá de óro, dé 'hh ré- 
loj con bríllantek'dé nu brazalfete de oro y 
de una sortija'de esmeraldas^ Claro-quef Jo 
P a ^ id o y  todo pb* perdido; pero debía comuni­
carlo á la policía. ¡La casualidad á veces!... 
-L a  casuaWdad ba.%gádp»s:íefp»f b»
vuelto á> marchar, Ha sidoj^istéd robado. . . . . .  ...
cía distraído, poco préocupadó de Ip que 
p»sabaá e ‘:V,8i'?®̂ 9dor, de los go]|é8 repí-
 ̂ y^Jof ties vecs, y si hubiese usted; IJegadp trei
ibía arraheádb de lás makos que ló sbste-| minutos antes estajíp ya en posesión de l(
níáP.
Estapa pT®®0‘ Buscáha un áéilo'y un pe-
®nyo
Sú láSioák hh sido róB’adá por eétá «efió-
úo"t, -ir ír,«á b iw i tiistlÁiift Ha va, Y ésta por ese señor. Lúegoíílá‘ priMérádazo de pan, y los había hallado. He «9^1
‘ ' ’l lé p o á á l .c o M i.i t ía .  jrolwqueye'litjie f f i ^ ^
-:E l señor comisario ésta ócupádo—dijof ladrón sdéchóúntonees á
upwiekao.^ Iméñlé.'.O'vdkí
LVmüjer coptihúó gesticüláíído
ée loa trigos y de la» harinas,, Uespués.lué 
¿cuando se enviarop á .Madriĵ Ó̂, comisiones 
M^ara prétestar. ¡Viva ja  imprevisión! ya 
que tan baenos resuítadoa obtenemos Ó®
'e lla ................................... ■
Pero este, consejo que yo daba no v|6 la 
nz pública porque' cuando llegó á las cajas' 
^  arUcolo ya se había aprobado él proyec- 
fíto referido De'esta mánéiá rápida y su- 
t|biepticia pasan en España las máa lmpor- 
‘jtantes leyes. Baste decir que en nnaa cuan- 
¡átas sesiones, no llegarían á siete ú ocho, 
Aprobó el Congreso el establecimiento del 
/servicio militar obligatorio, y luego hubo 
i(l diputado que protestó de tal aprobación y 
. hasta dijoque el pK>yecto «había pasado de 
L matate.» Después m.uerto el burro la 
^CEhada .al rabo. , - ,
Con afectar ponda é íntimemen-
áseine-í
jáhdbáe á una Furia"pétsiguiéhdo éP G*i- 
mén.' ■ ' ■ v - ^
Por la décima véz lepitió lá historia dé
su.saeo.robádgf
=, r-8í, será condenado, Ju  robo há s id o ^  
públipo. iRobadáJ ¡Robada en pleno día! Ya 
nohay«eg.ftridádl... „
El agente contemplaba, en silencio, el 
portamon®das de oro quepabía bailado ba­
jo la blusa del ladrón, E,l ladrón contempla­
ba sus pies, que se sálián de los destroza-, 
dos ¡ópalos, ,Loé ca|iosos, en la puerta, 
contemplaban lo que.podían,
Por fin,.el epmisári.o apareqió en el dintel
—Conténgase usted,—dijo el comisario, 
-í-no está usted aquí para divertirsei ĵ > - 
El comisatíO'íllamó Yi dió á iun empleado 
la dirección de la^seflora;^ Ifolso.
— Señora doña Mercedes Dpnurio, calle 
de Rívoíi.
.--Es á cuatro pasos, tomad la bicicleta y 
andad aprisa. . ..
El empleado regreso á los pocos minutos. 
—bescónócidá,—dijo.
—Era de prever, qbseVriS óTcbitfléaiiof. 
Sólo tiene ústéd lá próbábilidád de qbe 
doña Mercedes vuelva para reclamar cÓhtrá 





^ T en t»  fomaeiiui. y ;
Émpresentaníe con Deposito éO Málágní , 
GĤ  DiPEAU:?kUjLLAP.~90J(8^
K ó m ü Á B
DLi 23. DB.ManzOi 
P a r¿á lá v i)l^  !,
Lundies^gl^ririm: , de á
Hamburgo á lA,vistk<> de lydOei^l^liQS
íí;>
París á la viste V de44v95.A 15.00
Lóqdíééíá:íá víáti';a ; ;:.de 28;9q 4?28.9aí' 
H M tirgd f  ;Me 1.408(1 Í¿409
tiftpiifiÁiddflí
Con todas las cdmddidades ĵ ara lós| tira- 
dóres, hay Uro de gado todo» los domingos 
eh la fincá dé Sán^Antón, á ciortá' di» tañóla 
de iá'l^árriádá dedTsfO.
quince regresó ayer de Madrid don Silvesf 
tre Ferndodez de i$ Somera.
N t íta llé ió .—Ha dado á luz felizmente 
un niño la señora de Atíestio estimado ami­
go don Santiago Conde.
Sea enhorabuena.
St i feat i t t i i l iAyer  se verificó en el' 
Ayuntamiento la Subásta del arbitrio esba- 
blecldo sobre apertura^ establecimientos, 
siendo adjudicádá provisionalmento á don 
Manuel Gálvéz Morá eáx la cantidad de 
800*99 pesetas.
Timbién intentó celebrarse lá del ateanr 
tarilládo de la calle A fonso XII, xesultáíBr 
do desiéria por falta de postores.
ITnn oaíls| .—Sr. Director de En Popu- 
LAá.-Presente. ,
Muy Sr. mió: en el número 9,11 dé su 
apreqiablé périódicó correspondiente al diá 
de ayer, viernes 23 del actual seinsMte én 
»u su tercera plana un suelto con eI\j!tulo> 
«Fué atraco» en el que se vierten iojtuias 
coi t̂ra mi al achaCarmese un hecho que de 
Ser cierto me convertiría en un verdaderb 
'Criminal.
Durante toda mi vida he sido, según ten­
go demortrado y puedema^WfbiM', toda» te« 
persona/que-ms éímdúisliéMn' honrado ;:toa»;' 
hsja'dor que gana lo necesario paro «0. eqtis- 
taAcia y la de su familia con su esfuerzo cor'» 
poral y hombría de hien siempre acreditada; 
por consiguiente al afirmarae qttfe ,yo exigí 
con amenazas al Antonio Pendón cuanto 
dinero llevase encima; se comete una fal- 
éedád Y una calumnia horrible que no 
puedo tolerar  ̂ estando dispuesto á exijir 
las responsabilidades á que tengo derecho 
pues no en vano se trata de manchar mi 
bueo nombré W co  patfimObiO qne quid&p 
deje á mis hijos y que por consiguiente e»<? 
toy obligado A defender .
Esperando se sesvíró Y., gr.Hirector,ÍAr 
sestar estos renglones ep §1 peyiódjyep m  
merecida dilección, pomo rectiñeacióp á la 
falsa noticia propalada, I§ doy; gracias an­
ticipada® Y “ 9 suyo atento, s. q,,
q. h. 8. m., Éduidi‘dq Bravo Jimén^. \
Málaga 2’f  Marzo t 9Ó6, '
La nojtMa á que ai .mtoisaolfl rectiisa- 
oión que «nteeedfr resulta de un pa?te d>e Ja ; 
guardia civU existente en esto, goM^no do
ptOJtinkk. <í.
Como en, ;
de nuostiio ef?9®9bs i,^ej«?hpo 4 qbí ho
lagpsrtoe la re®P0nsabilid|4de #hf í®ÍP®®5
tivas afirmaciones. «
éA ej ísseq de ^ q h a  M
Curado en íá., casja de soeoiro dp la opile 
de . A toazapa .®á«!ó m
grave estedo.
—En la calle de Fertendiz dió también 
uña caída |'ranéiáco PérékOarcíA factu­
rándose la múlíecá derecha.
También pasó al Hospital eñ g|«y® 
dój,' u^a yéz ásfsticfef en diebá óasa ;^  só-
In d le t íe lé n  Qpqñta'iiUi. — Gbmo 
es pOsiiífe ̂ qüé S6' feáiiguró' ‘la
corro. ,
______ Moy áii êyiára' iSeVitî ^̂
cóÁcéJaf d'e esto Ayüütáihfénco' don HáfácL 
Martiállhíz.
sidencia del Sr . Pries celebró . ayer tolde 
iuñtá geiíeral laí Asoeiáción!'6w^íal dé rj n n
Criadores Exportadores de vinof 
do los-SVés. Ximénez Pastor,, 
frés Roybén, Eraúel, Torres' 
Juan)v,Nagel Dlsdier y otroj^p 
Acoídóse conceder un préonó 
setas al autor dé la mejor memé? jre
de la ph®®toí de su despacho, conduciendo I La ládrOaâ í éfectivamente, se había es- 
4 qna señora eJeganto, qne parecíá Sólo que-
apesadumbrada. i daba el ladrón. . , .
¿Qué quiere usted, señora?—décia el j Esté dirtoiéndose krespetoosamenfe m 
comi8áfi®*“ ^® mecisO teBigaarsé; feada itiai joyero, le dijo sencülatoento . 3
ocurren cosas semejantes y no es costum-l -‘-‘-Señor, sólo quedantoq usted,y yíK 
hzéque los ladrones traigan ® comisáría| —A fe mía que tiene 4  áápeeío de un 
los objetos robados. |ho*brq Itonrado» restódió indíTeo




to_á loa iatoiéses to réf9rm®*-Í“ P®*“®' d® níia vez üa pa^) de órb, úh íé?
árañcélaiiaiao hAhabto&iri oñ Boto^poto‘ |l̂ ^
ué desgractol T'tospondió la daina, 
e un  z ui 
un brazalete y uná
¥mente el joyero, dirigiéudí^
I Quizá seria eonvenienle qüe la tomará co­
lmo vigilante para mi tienda.
itáéidddéctátodó.ápto ̂  4  ®®̂**i
capitán ayudante dé Bbrbón, don Jos<
Gálvéz.. ' ' ' ' ......
--î Sé d^tmá 4 situáól'ótt de excéiSéiitó én 
esta región ai oficial l.* dé Administración 
Militar don Yiceirte García Eacinarv 
—El bflciál. dé Administración Militar, 
don Manuk |jÓ|)ez Acedo, ha sídé destinar 
I do á ésto Cuérpo dé Ejército. .
—Al primer teniente de infantéríá don 
Erah48¥d^l,.IÍb8aÍ,^  ̂ tos servi­
cios en él Régíiniénío deHorbón, sé le há 
eoncédidoreal licencia paya contraer matri­
monio con doña Doioxes López dé Nínuesa.
Yanguaudu.
to^érada tenilná én ‘Mayo, ségíiu noti­
cias, erééiáés qué háy que mteitáV el eeto 
de la Diputación provincial á fiU' dmqito na
rétorde'elhacer I»S< ol»á®>qAe son,todis-,, _
pensables en. la. Plaza idé Toro»., El estado | «Bstudto de, la». dispQstotonie«‘ ISgelé.®
deplorable del toiifiqii îenriqlito®®® de Bua|d»»éníOtiospal8|s conelJ|a de fomen
mán toportontoá efkto* requisé no re,to*“ 1p ®̂*®8®* désarrollo de, la evPOrtomto»
darmás tiempo el disponer dichas tofór-1 relaciontoto^O, eon aqumlá.S rntoto??. 
ina»i j caráetoi análogo qne pudieran dictarse en
«i-
los de Mtoágm»
; *iri«il«!»o«,^Ayqr llegaron A ésto c%?; 
pitsl los siguieutes, hospedándose: 
Hto®l^totoriá: Mauriee Prangois y
Mr. LhietoMásén y rieñorá.
^Hotoí Ío¿Íds:. Dón Mátoéló Gutiérrez y  
seflórá, D. A. XSéz" Martín é hijas, don f e
ÉísÉ»«i;:i
puesto desdoháeé dtes mie«tr» respetable 
émigmy cmcsetigienasiiketl exdiipntado.jiMOr | 
yincialy exteniento(tie<dde republicano del 
pElondá don Nicolás Ruiz Górtes.
Nos álegtoremos de au alivio. 
Tdtítttittitiy-^Pitocedénto de Granada 
deberá itogto hoy á esta /capital úna . éXpé- 
dícióñ núméróSá'dé toutitas hórié'átoérica- 
nos, compuesto jn.®,nm®yoriá dé^i^^ñgui- 
d á f t . d n m t o - . i - . . . v . ' - ' ' ' ’ , 
T lm o .-rL a  horda dé timadores que ha 
elegido nkéátré ciüdfd como teatro de «ua 
haZañási óoñtínúá háriéndo de lás suya»; á 
ciéBcia y páciencia do nuestra inútil poli 
dá, que como és de au deber no pono coto 
á un abuso que tan repetidas veces hemos 
censurado. ';
' Loé «nmue&íss agentes dél deeot^eulnk^ 
ben mejor que nosotros quienes son ésós 
timadores y los lugares dónde merédeánVy 
apesar de todo no los ponen á la aomhrái 
En nl tren de la una y cuarto .llegó aymr á 
Málaga un hombre de pueblo con su espó*
érez y dop
' 1,
derico GhaVes, dbii ^Ifohso 
P. J. Stersoin.
Hotel Golón: Don AUQ¡tMqí 4.e 
Antonio Lópezy don Alberto D 
A jra n ttím ltítíto  BiiBpsii
Por real orden fecha de ,«i 
eonfiimada la sc|4pn8ióto,!^h
AynntaMentmto £^agál||^> m 
pasar el exped|totn respeétivp á 
nales dejusticÍAÍ! *  ;
S tigu n doiM áe^tio^A n och e piacti- 
oó to policía o|rn;fcatoeo^;reoogieado cincñ 
4rmas de otros; toíilbs pdivíduos queint 
gxesaron en la qárcelAií usposicióu del Go  ̂











■ts' ó«ewwewwiKfe î SÉíÉ
aSffi!B|g«aawwŵ
ÍÍÍ [L ftr lÍQ ü E flp É llF | lÍÍ  -íiéiiSMüniilolpíGuIflsle puni,
Botes de esencia filiicesa de diferentes pertomes á 5
Ijes y bordaios T
w i  A
loftfieilaies l9$ ojos
i 2>Dr. RUIZ de A ZA Q R A JL A Í^A
[ MéK&leo-OevLlista
ÍCaHe.MARQIj;pS DE GUADIARO núm. 
 ̂(Trave«Éá de Alaiaos y Bé<d*s)
Grp Jábrica de tapones
y  s e i * F í n ^ e  e o r ^ c ^
Cápaulaa m.6táli(vá» ppra botellas de Eloy 
Ovdo^ez.—Karjbi'iiez de AgoiláT, 17, ¡(antes 
Marqués).—MAtaga. ^ ■ 'i '
■¿I
.. f  ervflGeríaj
d é  M a iiu e l R c m iá ii
\(ante8.¿h Vdo. de Ponce) , 
ALAMEDAj 6 y MARTINEZ| 354 
Bervioio esmerado á medio • real hasta l̂as 
doce ;déi día y dqsde esta hora eu adelante 
á S5 c|s. Giran eróeoialidad en vinos y lico­
res d0 todas clases y Aguardiente puro de 
FarajftnV .'
En
SaiL̂ ip Domingo núm. 28 se vende vi- 
no legítimo de Valdep0a BlancQ y 
Tintip.
S u « ia  d o  A v ilé *  (la mejor de todas), 
cam-os para; correas deltodaa clases de pie­
les ¥ormattie, Box-Caíf, Dougola y Rusia; 
lonas superiores; cortes aparados, hormas, 
grasas, cremas, betunes sin rival y todos 
los árticulpe del ramo de curtidos.
Ventas *í contado con descuento.
Galle de Compañía, frente al Parador del 
Genesal, Pasaje de Monsálve núm. 2.
M áqu ln a ís  d o  ooorUrUe «M lgn p n » 
—Se colocan representantes, ep las princi­
páis,poblaciones. dirigirse A la Bppre êu- 
tscidn-: par&iiAndaluPín> Fernando Caraino, 




Extracción sin dolor por nuevos proce­
dimientos,-especialidad en pentadu|^ pr-
tiñciales de todas clases y de todos los sis-
Gon leche pura de los Alpes íSüizos temas conocidos, co ro la  ^
H o r m a  ]L A C T B A D A  «u p é ¿ lo r  dones, incrustaciones ie  í
l í ^ S o r , * i m t e » í o  n a n » * » * -  - ............^
be venta en las farmacias y Ultr^^^riaps. Ésiiñlla Oriental.
&zA'de la ConstítuQÍ^n ’̂lS ái;B. d
DNICOS LICOR Y
DB LOS
EliMos pir loí BlsMS««la tábricf éeU Unión Sárlcola en Ta
E Ü d r V eg e íe l
«in rival par» toda olisao
dé .IndiaposícionsB
A  m  e Á re a l.—rAnoche ingresó' la po­
licía en la cárcel á cuatro, individuos que 
blasfelñaban en la vía pública.^
R daiA C tor.—Se encuentra en M álaga___^
él redactor de Heraldo de Mo!;driá don Juan é l , énamóradó SCíántgó cón áite éxqüisntf, 
Jaraté lurWMtOL'nnmisionado i'.ihr el ministerio mánteniéndbse siempre en Ib justo y sin
 ̂ ' ÍPéAif;^ ̂
La frase de gran éxitp que lab empresas 
antepbnén después dei estrenó ó repr^é dp 
una obra,nunca, podría aplicarse con m^yor 
jnstida qué á la pdméra representación d®, 
la lindísima zarzuela JSI pKñao de rosas.
Es sin disputa eí mejor éxito de la actual 
temporada.
Raras veces ha, ofrecidb más acabado
conjunto que el .que. yímffs anoche.
Todos los int.érpr4;?8 de la pplaui^^é 
zarzuela rivalizaron en, el desempeño de sus 
papeles, y para todos hubo entasiastas plá­
cemes, demostración agrado,^cop
qué la num®¡foaft concurrencia Aébgfera su 
notable laboré
Ruéstro paisano Guillot nos probó su 
buéna procedencia artisticá, interprétsndtí
L ó s E x t r e m a o s
P e d ro  F e rn á n d e z  |
N U S V A ,5 «
Salchichón de Vich curado m  kilo 
•7 pí^s., llevando tres kilos á 6,50 kUd; 
téseo á 6 ptas. kilo.
' jáihPiies gallegos curados por gier, 
¡zas á 4 pLas. kilo.
Jámpnes ayi|^es
zasA AiSbkilo. >
Salchichón malagueño un filo 5 
pts.víiloyando treBjkíl0^.4i4,75kUo. ¡ 
jChoíizos de CaRdelarid á 2-60 pts. 
doiceúdt"LataS 'de mortadella de dos kilos a . 
2;^jgrámos, enteras, á 6 pt^^ilo. 
Scí^cio á domicilio.




BlESTRAm DE LA VICTORIA
Som> Podrido, ll.-Málaga
jm, 31 HUERTAS LOZANg
' 30pefácibneá'de todas clases. GonsuRá 
económica de 3 á 6 de la tarde. HabitaciÓ- ■ 
j^8 independientes para los operados 
esmerada
nada fLladó, dueño del Restaurant de la Estaciofe'de
tienda
Depositarios Gleneralbs pa^á toda España, 
• riers, calle Hospital, 32.—BAROELONA.
Fortuny Hermanos y Helly de
con
osé.’Mbrato;' cómlCion  ,̂¡ib  l i i i  
de Fbniénto para estudiar: is  crisis agraria 
de Añdalnciá.
El Sr.liorato celebrará hoy uña confe­
rencia ;ícon el GoheiTiádor civil, relacionada 
eon el asunto.
A n .«vce lo ;jaa --ib^  él éxjérés de hoy 
marcl^árpn : á Barcelona la señora dófiá 
Am^i^ jBéñy viuda dé Escluse, y ñueslro 
particular aúiigÓ don Fraécisco Gabalda, 
viajante de> la Franco Litografía Escluse.
Deseárnosles un feliz viaje.
B a n t lz o .—-En la parroquia de' San Fe 
lipe rfjcibió anoche el sgüá del báutíémo 
una tója de , nuestro amigo ^on Juan Eáñ¿ 
chey/Alcántara, á la que se le impuso el 
novubre de Haría del Garmmi.
Apadrinaron á la neófita doña Emilín. 
Morales y don José Chavárri
C b la m o n v o a  p o lit le o B i — Ayer 
tarde circuló el rumor de que un personaje 
perteneciente á la fracción padiZlisfa hab^ 
recibido nn telegrama de Madrid' comuni­
cándole.que el Gobierno bahía desestimado 
él acuerdo de la Comisión Provincial anu- 
landñ lás elecciones celcb?ud®® bu cinco dé 
los. distritos déla cápital.
La noticia tomó cuerpo y porAa pochó 
no quedaba’CírpTpd ui café donde no se ha­
blase de la misiE^ eosa,i haciendo sobre él 
asunto yariadoi^omentarios.
Algunos vémieron la especie de que; 
siendajciertayia noticia, el alcaj.de, Sr. b®fe 
gado Lppezpresentaida la, dimisión. ,
En el G'^pierno civil, donde acudimós es­
ta macbugada á comprobar la noticia, no 
tenían r^nocimiento.de la misma.
Gasr> ')de resaltar cierta, volverán
| 6 é lo
acudir á los gritos ñi transicibues dé mal 
gaéto. ' ‘ '
Erpñblieo no cesó de api .
Él precioso dúo de ámoir eñtié Rosario y 
elbefiorítb Fepe, do .cacaron ádimirablô  
monte la Srta. Améta y el '^r. Capsir, 
Viéndose obligados á rópetirlb.
Casimirito graciosisimo en su papel y 
muy.,acertados en Jos suyos la seflorp^Mé- 
' * y'(Bl señor,Albá.
i.iosumén,' él mejor PtiÉáo de roraé que 
08 visto. ;■
los plácemes que anoche recibieron 
íésa y artistas unan los ñúéstroé.
Srta. Arrieta, fué .obsequiada ®ñ su 
crino con nnñmagniflca canastilla de 




.'.ií P u e r t *
Be vende! alcohol desnaturaJizado á 2( 
pejoetss los 16 litros y á 1,40 eUitro. Aleo 
bol vínico, para usos'iñdustrialejs á 34 pcsCt, 
táé los 16í iitros.'liyawuiwjawmiaCT
SRANDES ALMACENES
í IjE'lEBmDOfl ■
tí , . . -Da.-',!
P . . M A S Q .
aasMNtsiaamM
______ d «  A le o b o l
,  endén con todos los derechos págádbs; 
Élom  de 97® á 35 pesetas. DesnaturáEzádo 
dóM*  ̂á 19 ptas. iá arroba de I612i3 litros.;
Los yinos de su esmerada' elaboración  ̂
Bilmcoyaldepeñaa á 5 pesetas. S®®b añejo 
déEóOS cbn l?® á 6,60 ptas. .Di® 1903 ®, 6.
Xiin«ny^,ñmestr0A7,bO^ , .
■ ^ s i  déní^^i|ases,, ñ i p e r í ^  
médicos. ^
e tránsito y á depósitñ 2 ótas, meno®-.
'TTVr"
S H k t Ó S y '  1 ^;.
'V ^ H Á l^ A H A
¿ok a cred ita d os  y a n ti^ os
ALMACENES DE PRO*
casa fu n í^ d a  Oh i85p. p,or.
Ih a n  sido trasladados, desde.4.? de EnertMie 1906 y por m ^ ora  de lo c d ,J ^  
casa recién construida para la apertura dé «  —
c a lle  d e  O lsn e V o s  n ttm - P P
Almacén de fe­
rretería y  herF|-
ñliéiíitas'''-'con pri-: _̂____^
¿ios nñiy E Í¿ S a l id a d  en  el corte,!íra^ talares y uniform e^ G ü ^ y  puñ(^
«osp a ra  e lc h e n % .| j^ ^ ^ g ¿ ¿  en corbatas, calcetínes, camisetas, pañuelos, petacas
ESPÉGÍAI/ÍDAD EN LA jM dI da|
G uian iT a lle p  d e  S á s tu é r
cá rti
Ollas, caceroiál, 
cafeteras y perm- 
nas de maderí^Á 
mitad de su val«^„
bastones; pétfamejría y guantes
F R U G T U Q S O í  M A R T I N E Z
, 1» C obatiitu etá ii. l« g .° , * n tfé B U * ld . —JP la z a  d «  la  O o t it e ld i M A U A G A i
ñíiqjEHAS
Para comprarias en las
El mata-calenhirss
D i s c o s  fe b v ie id a s
m e j o r e s  G o n d u r i o n c ^ i s i t o
|î  C S S á  Ciíl w  CIÉÍ y podefós© Contra
a l  s a ló l  d,e G o n z á le z
<dF
Afi I ñ & f *i da -clasé ,de flebr^^ infeccionas-
^ á l | p 0 i  y «  t i  preparaméa es de efecto m ^ rápido, y ®̂-
M S  .
X jB lA D IQ N ; Reúma,
.- i miento. Obesidad. . \ " -v  
T lM O liiIN Á  uéo eartérdo A 
,1 tarros nasales, Gastritis,''Gyatitiá'; En- 
'• sipéla, Alni«rranas;v
N jB U R O B lO N : NemO.*: í«y.tpls AnÚ-
- i s é p t i c o .  f , v „ - •
A D Ü B  A  B o o a :  Diabetes: o n -
1 S o n > ,  A ® ® i l é h í g a d b b a c a l a 6.
'c iv b o U e :
' Duchas nasales; . .
niiCURAS R A f T O  Y O Q N S ^ ^
) Agente; Gasa 0i®kl ■íkrib® 
-Chpanad«^^DIbJl^)í*Íiy- . i  -
gura. ‘n
Rteció de la caja 3 pesetas. Depósito. Gen- 
tral. Farmacia de la CáJbc de -Torraos,, jiú-
2 esquina á Pnei^ Ruev .̂.—Mal
Noficias io ea l^
U n a  g z a n  obza.-rrHembs recibido el 
; primer; cnaAernti de la grandiiosa obwi de 
; J. japrés, Hisioria SociáUsías, que, ele- 
? gauteinenté impresa é ífiístrada coa mágní- 
i fleos fotograbados tomados de Cuadros de 
ila éppcs, publica la ácreditadá Gasa Edito-- *' V-rt' "A _‘.r  ̂̂ -St4 ̂  TTaIa-mav*
Cárnaceríádi FélixToftés
Gontinúan recibióndosoen esta câ  
sa grandes colecciones en pañería, al-
-_____ - . ñlftas novedkdes para trajes de caballe-:
Ayuntamiento Iqs concejales rqtíieristas y lro s , éri jergas vicuñas; armures y la- 
«ni. decléxados 8aspeñ-|iiiiiáfe déiá^-íhiéjores fáLriéá^
¡Gran surtido en sedas, brocat̂ ^̂ ^
padiÜUstas que fuéioñ 
sos.*-"
C b s z le s  M l l l o t —-Anoche visitó núes 
tra redacción e l gZoóe-froííer Mr. Gharles 
MUlót, quien nos expuso las cansas de su 
detención, suceso que tantos comentarios 
banrigiñado
¡lanas y éstdrnbréé ñe^< 
dos de señoras propios para 
Bantai
roses cebadas.
|Se sirve á dom icilio, i  j
G u a i t a á ^  % 0 1
;({ñ lado de la ¿ótica  de Mamely)
r DM lExtra^ero
' ' f  28 MáKbl906,
^ ^ ' '‘y- U e y
AorÍÍla|.delMqlay«! bá habido uti com -■ riaJ'F. Semp Y^^dcia^ _
b4é entré las tropas^Ójei saltáu. y lás dej Se suscribe á dicha obra en todas' laéii-  ̂
Róghi. fbrerías y centros de suscripción. pubjicán-
' De /'.'V^  ̂idose por; entr^gM ,^man^es_A ;2^r^I^
' coaderao deÁO'íi<ágÍM
D é'la importancia de ésta obra sólo nos 
I vesta decir qué el gobierno ó® la República
ífrancesala ha subyenclonadn debido á su
F a lle e in lle n to  í mérito, y 1. edlciéí&íiñolá'SSti Írimiítá-
Ha fallecido la princesa Alejandra de ^u- j 4gmti francesa ;̂ i
Uarllá I BsczbdzgléirobtepldapñlAñu^^
¿Los mineros que se hallan en huelga,han el coademo de 40 páginas.
Aa Ilr\0 oTimvrfÍt<ífl.TTaio «ooa «oTTATidA Tiflda más íTUfi Íñásapw)bado la conducta dC líos anarqúis 
Esta casa no vende nada mas | j.¿¡j que cantaron el himno InteVnaclonái,
sia.
D e
iíoeis É Vi5gOTs, j?pfiies
dALIDAS'FIJAa’del PÜEBTQ dePALAGá
L a
Asegura Mr; Mlllot'ser absolutamente | se ha presentado en Málaga en el Pasillp 
incierto ‘que él pretendiera'realizar ningún de San Rafael núme. 6 y 8. 
golpe de maño en el hotel Miramar, sino
que lljamó á la puerta en demanda de an- 
xilici pará librarse de unos atracadores que 
le salieron al encuentro y le maltrataron de 
Ob/ra.
B í 'é le le is s ,  z u to m ó V I lé s  y  m o ­
tocicletas de transporte VAdler»!. Máquinas 
para trabajar madera y hierro. Glasiñcado- 
ras de granos y legumbres. Norias de nue­
vo sistema, las más fuerte ó y ecofiómicas. 
—Márqüébá dé Moya, 9, Málaga. Repre- 
señtánté, José de Bernabé.
J o s é  rÁ g u iz z o . ^  Escultor.-— Léase 
anuncio «Monumentos» 4.® plpná.
«B lí CogxillO G oxtzá lsz  B ya sS v
pe Jéíéz, se vende eñ'todos los buenos esr 
tahlecfiñiexitbs de Málaga;
B lb l l o t s e s  C s l l s j s .—Oóms litera­
rias de autores céíe^resJJjh más báratá del
Depósito  ̂de car^ft- .de ]pg. ujontea, de 
Rond^, vendiéñdbcjé lo. másíiharato qúeíáe 
conoceydos^más: superiores hasta el día* 
Enciñif dé 1 .* a 2D,ré»lés quintal. V 
Qútejigb de 1 .* á 20 reales qtiintaU • 
Estosrpyedos Bon é̂eyyidó á flomicilio. s ¡
,  j , , X 1 . . . f ción externa abierta pór íos alumnopLós obreros electricistas annncian Oú® -





Co^iulta grátis ' para .̂ppbres de - 9 á 10;
jpBáiíim: y
PARAEOSlSTUfUAÑiÉS
Utiflsimo y trajkehdéiñéltparailá Mdá 
. . . 1 „ ü , i. sPrócticá, es'el* corioclíñiéhtó d é l‘ idioráá
9^8*»»^i|francé8 y de la tenedutía de libros. Res- 
en pasta 1,60. Les lunes novéis nueva a 801 pQuáieñdb á esta .necesidad, generalmente 
cénts. (mitad de precio). |sehtúÍSV‘él colégio aé Sañ PedroVacrekte^
')9alipS;dé l^A  T O ^ A /—| ji'Ssde ántígub ofrece el 16 próxi-
Cura.g_ ( » ¿é c c í ones  'de ía j^ l^  Podeirtíi  ̂
mente awtó^ítcó. lúmejbrabíé' .cbn^;jáb6h 
de l̂ pcadpr, Pastilla tma pésetá̂ ĵ F̂̂  ̂
drPguérías’y períüm  ̂ ;
Deppsítarib éh Málaga, Fannáéiá de 'Ga- 
ffarena.
,G ttz« sl.'sB tdm sgo-;,é . iútestiñOs el 
MUasir Metomamí de í^ h  Óe OOrlbs. '
Gomp Mglénica, barata xsin  cpmpéteñ- 
ciá, como medicinal y como flña sin igúaí, 
el AGUA DE COLONIA DE .ORIVE es íá 
1.® del mundo. La distingue la aristocracia 
y matóá todas las extranjeras.. Es' údícu 
que tiene prenúos de Exppsicipnes técnicas 
y facultativas. Frascos desde D irs. háSta M ,
B 1 e s b s U o  b iz n s o  q u é  g p ii lWi| 
«anas, pueden desaparécer del que laS tenp 
ga si asi quiere, asando la siu igual , y su- 
perinr «Tintara Japonesa» puchos que la 
usan, la pvefleren á-otras parecidas P®vqué 
dá buen resaltado yî ês mas bjaTatá. Direc­
ción, Tprnjos, 112, bascueatoa por mayor.
v B l lÉ odB lo», Granada, 67.—Surtido 
eompli^tó de sombreros, gorras y boinas 
casi á precios de Fábriéa.
V in o s  sB i^ sñ o lss  d s  'm s s a  d é
Franciscp Cabareaia.—Depósito para détá- 
ilés; Éolsá, Í4, ' "
Elábóración muy esmerada y puréza-ga- 
rantizada.—Especialidad en vdnús blancos 
para ebn legumbres, mariscos y peséadbs.
Gasa recomendada.
G o ^ s o  fabricado de vinos .espogidps y, 
On ^aparatos los más modernos. S® repo- 
mieuduyor su finura y esquiSitp paladar., ,
Viud® éhijos, ¿b® '
chan, esquina á la de Larios.
I<os>liiit*llgentés de buena éerveza 
piden solaménte la rica clase impbrta|[á 
«Pilaener Bier» de la etiqueta;listón negis, 
faja encámada, marca «Cruz Negra.» Eii^ 
cerveza está analizada por orden gubeini 
tiva respecto á su pureza *y no contiene 
teriaS nocivas para la salud. ;Véas 
anuncio).
«B1 C o g x ise  G o n z á ls z  ̂ Bysi
de Jerez, dében probarlo los> inteligi 
personas de buén gusto..
A e e l in s - l j s z s »  véase 41*#
ino una clase éspepiaí 'jnbeturna pory^l mó­
dico precio dé 10 pesetas mensnalés cada 
enseñanza ó por, ql de 15 ptas, en el caso 
de que se 'reci^án simólté̂ ^  ̂ La
clase de T,ene|duHa de libros la explicará el 
réjihtadb ÁlkfeSor mercantil D, Antonio Ro- 
bleá;^Ramíi êz' y la de Francés #  cbttbeidO 
prbfésDr b . Franciscp Gano Lúná; ^
...• .C A D ÍÉ B Ñ , 2  ,
El vapor transatlántico franoás
LES : A N D iS
saldrá el 28 de Marzo para mp Jlmeiro, San 
tos, Montevideo y BnOnos Aire.i;
El vapor italiano
A L E M A G N A .
saldrá el 2 de Abril para Lisboa, getubál y 
Algarve. - '
vapor frsneás
E M IR  : .
saldrá el día 4 de Ahfll parA iMeimaii Ep- 
móiirs, Orán, Oeite y Marsella¿ con trasbor­
do para vTnñoz, Palermo; Eonstantínoplaí 
Odessaj AlÓJandsla y pára todóaios pnertoa, 
de Argelia.
El vapor transatlántico francés
Ñ iV E R N A lS
saldrá el día 6 Abril para íRío Janeirps y 
Santos.
« Rumaañteribr, Ptas* 614:,05.r--Azncarera 
Teme^e qu^ la ppWamóq quede A o»cú?fa»í Larios. 10; don R. Romero, 5; donRámirq
, íRamoé, 3; don Láureéno dél Castillo, 2; 
Las autoridades se preoCucan de que los g; don Antonio Caffare-
patronosy obreros Tfegueq a ̂  pmistosp ^  Ráfáél CáffarÉiiá-ñr don B. P;
[5; dOnF* barciaA;guilar;5; ünaiaefiora, 2; 
' T Ia  |don M, H. 2; Una señors, 1; Una señora,
p iU V J A iV w »  | l; Una señora, 1; don Juan Lomeña, ! ;
' ' i ' , 26,Marzo, 19Q6. Isres. LQpez yMadrbñérbV,. ĵ- .Aon''Adojifo
D e  G é iS fié i ie  , iLapeira, 4.—Total hasta hoy, 673,06.
En un encuentro entre la guardia civil y 
la partida dél VibiZío han resultado muertos 
los bandidos 2/ ÜAor»£io.
D e  A v i l é
Un, caballero muy conocido eU está loca­
lidad sbruréndió én su domicilio áj amante _
de su esposa, prómovi^hdose !,im éscándálo fúña dé las más celebradas de Europa, 
d^lbs que hacen época/, «n ««Mna, luiosamente
naturio D. Pedro i
De IHaíM
26 Mako 19  ̂
(S n serlpeláé  ,
La snscjripción - á favor qe "la viada del 
ilustré; repüblicb' don Estanislao Figueras 
alcanza la sama de 6,138 ptas.
''■/ D e 's r s n e e lé á - r '-  -;
Él pirésídeúte del Cbn’séjo sé ocupa ;del 
nuevo arancel, habiendo ‘ consultado , Jos 
ÍranceaeSi.italianos é ingtósés, ; ' ,
g - G o n f l l ^ o B  '¡V . ,
:En Cádiz, iQranada, y r Almki®i®uménta 
láicrisis obrera*"-.' >-.:r
,X s  «G se e té »
Ei 'diario pflciál pübllcttlas siguiéntes 
diéporicicwíés; > '
I; iCwiñrmándo la providencia del gober-
iíálaga 23 qe Marzo 1906. ((ktnUnuará). 
-IriS T ov tz jsd é .-n 'b a  célebre divette 
Consuelo Tamayo.Jio Tortajada aplaza por 
un día BU presentación ®h ¡Málaga, debuta­
rá el jueves 29.
Esta artista es entrev ias desa.génerói
Seipresenta e  esce  l j t  ata- 
viada*
'Nacida en un bello rincón dé la vega gra­
nadina, posee toda la gracia peculiar de la 
mujer andaluza.
Es artista de mucho: ingenio de elegauf 
cia suma, y muy española.
Cada canción que interpreta es nn derro­
che'de gracia, r  V.
iDebutó'en Beriín el 15 de, No' îembre de 
1905,' con la -zarzuela Áiña iPonciáai^obte­
niendo un éxito extraordinario.
Después actuó en Londres, NeW'-york, 
Chicago y  G alicia ;
Ha sidp aplaudida por todos *los sobara-,,: 
nos de Europa, y ha,cé algún tiempo la-viS- 
cihió en audiencia élíPápa;, í <•
El debut en Málaga de La Tartaja^ ptQ- 
méte' ser un acontecimiento. ,;
I*os  e p n o s ja le s  p K d iU ls tz s ;— 
Biép decía Nt¡ivo Diario en eú número del
F e U x
Sé liá rócibidp cpiA|ilétó| sürtiáó óñ 
sedas Í)|peliaáks^ nógrák y  ¿plprésj 
gasas, tules, áipaca¿, batistas iíjgfló: 
sas, gjran fantasíq..' , . ; ,. .,
„ Este,usa cp|e'éci6tí en.Lkbéñab^^ 
y pplpr/, para^ caballerps;̂ ^̂ ^̂  
váíps ch a n té  jr, blpuda, y  Almagrp; 
dasde 5 pesetas;
, (Jranp de Orp, clase Superipr^ á 14 
pesétas pieza dé 20 mófíPS.
M S T B E R IA  
Sé córifecciptíátpí(á piase 
& precies m uy eePnóbaícps. ;
P .H U N E Z
B s p é e l s l l s t s  é n  s u f e n n s d s d s s
í'-. -d ^ l*  p lél-'
, Oncaoión de todab lasAfecciones del One-', 
ro cabelludo, inOlusp Tiña, cñ.l5 óROqtos. 
Herpes en todas sus manifestaoionés. 
Úlceras rebeldes á todo tiatámientó. 
Psoriasis, .leprs y la Tnbarcúlosa’ en el 
primer periodo.
T rz ta x n isr ito  e s p s e t s l  
Oonsnlta de 12 á. 2, oslle Taoóni 4, tHotel.
A deP O N T A aüD
M o U n s  l i s v l o s , M A I íA G A
/  Aceites mineraleá para todas clases de 
maquinarias. ’ t
’*^pecialidad en aceites para motores de 
móviles; Dinamos;' Cilindros, , Movi- 
BBénfbs y transmisiones, Cojinetes,; Moto-, 
Mtf%l|ctricos, á Gas y Petróleo.
^  Grabas consistentes en todas densidades.
Exportación á. :toda España.— Pídanse 
Catálogos::fj/i í. .=,tó .-jxí-.y . í''
SALVWR 
i oiKuj^o-íPSírmí^
la EocaltaA; de Me^cfeá de Madiíq 
Acora 4oja  MofifiB, 27,
Isperialidad.. en t̂e t̂oáOTas^ l̂^  ̂ _ ,, .
sistema amerieáno. Dientes dé Pi^ót, corOr |nadbr de Málagá,por laquene isüspenqeal|g¿badb, qúé enTá política locál pululaban 
¿as de ero y empastes gu #atinpy po*cf^;|8l¡i«lde dê   ̂ | vientos de fropda. ^
lana:--TFah®jó ®speéíaí; en óri^^ion¿|*. | - Gónced̂ ^̂  ̂ . , ,, " I Ayer se recibió en esta, capital' una real
Extráselenes 8Ín;doibv.'pqv- mgdfbp© 0noí^|;|| ; ,, Ag|;|tl,||:siU!»Aé  ̂ ¡f',;'; jordenÁoGbbériiación'lflvmada-porcl'Beñor
íósieos, pi’eBiiadbs eñ la; E^esigión de P8r| / ^^et: aségepa/no .t^éy noticia ,qé, la afeL f Mbret'artulandO léi ¡acúerdb dé la Comisión
- tación carlista en , C a t a Í ü f i a . ' | provincial, mediante él Cual se declaraban 
I b S ltu s n iá iin tt^ Ó r^  | nulas'las éiéceioneá municipales en éiiíco
l/DiceMoret: que la lluvia Ea;mejorado:Idi^i'Óti- g  g  , ' .
tó t .n te  l .  8itü.el6ii dí Ariíaloiiía,
b ElTrbbíeriio éstudiaTós huevos tratados ’
| i i ^ á i f s ’'iq^'hán^é el^íá
priinero dé Julio;
'  ̂ Salm erám
¡Asepsia, eompleta y ¡rignr.paa..
Café y' ' LA
jO S 3fe 'Íá it:D O T ® ^.P L  
plaza do ía rpnstlhi^óp.^^mftl^
. Cubíertb de dos? peseta* ^ t a  a^ îdnoo 
jie la tarde,--Iie tres poetas bú ocpánte á 
horiSkSi—A: diáfio, Macairpñét á la
Napolitaná;-^ Variación en el plau>¡!, l̂a^^  ̂ | Bl,4luBtré. jefe del parbdft yOpul»Íic¿hoJ 
—Vírqs de iiás-iR̂ jorQS mp-rcas coiípcid^ y mejorando!. , >
íprimitip BolOTa de MotüIU.—Á^m rdi^  | i Suenfe^lhcdad impidé inangu|ár̂ ^̂ ^̂
tef 4e  Ílíite; ¡Gá^a%y ¡.ynjj®^-
rejaa
P JISm L»5
< F «A M Q U E l| | )| p  
ticas til Créliff ptal)
[bsjos de pophganda.proyectédoo.
, rqremggKSlsa-r,:,
En toda la costa del Cantábrico 
lijun fuerte temporal; /   ̂
l' Machas embarcaciones han naulragaqo, 
¡ ignorándose el pMadero de otras 
i  - ,  ; : B Í t t p e o l * á ' d o  "
'^egúhlas últímás holieias el ministro de
Son tan eficaces, ¡qoe aan en los casos/más |4 ômentp se ha agravado. , ,
■  ̂ • ’ Numerosas pertonas acuden a visitarlo.
S in  n o .tie iss
wvu M4U wuwctvv̂ y Mwiit «u IU9 Cabv».' ULiaa
rebeidcsbconslgnén /i^r lo pronto nn igrahéfivlo 
y evpiV al Cnfélmú Jos tíastotóos á qne
gar ana tos pertináz y violenta, permitiéndole
descansar .dorante }a noche. iSqntinuand̂  sa i
il».’ íÍIÍSAsé logra ana «caraclón rádicaí . g
F^redo: OHA Wnefa cal« C  ‘W  ?
, Paripacla'v,,15r,opería dp FRANQEELD
O z s 's s ' dió ■ BdéoviPoVr--Ehla.del-diB--; 
trito de la M®*®®* han eidp cuTadós:
; Rem®dips Aragón:Jimehéz; de u^^ herida ¡ 
contusa en la frente.
: ,¡Luis® yCarmópa Maldonndp; de una heri­
da ̂ pórmórdéqura en el dedo anular Aére- 
,Chp. - ' ' ' - ' "I '“'i ■' ¡
José López Romero, dps heridas con^  ̂
.enljá.pierna derecha..' . ¡ ' 'b 
G o n fo r e n e t z .—El notablerpériiídísta 
Joan José; Mórato r®dactpr de Heraldo de 
iMorfrédl,celebró ayer úna conferencia con el; 
gobernador.al obj étd de estudiar los meqioé 
4e solución; de Iq crisis agrariai ,
¡ B u » g o , —Sr. .Alcalde! ¿Cuándo va su 
I séAoriq. á dar; |cMén á la  Empreéa de 
 ̂aguás de Torremolinos para que cóloqué la
• , |nueva cañería que ha de surtir á Jos; vécí-
En los centras óflciáíés hóáe^ ,noti- iA&s dé'la Btazhvde iWAlcázábá. ■
1 algupa del rey. ' En'el cabildó'anteriof celébrado el vier-í
Tampópola prensa ha;r®cíbido nigún in -? nés último» á instancia dé nuestro correli- 
i fórme. y* gionarío S.'. Pónce, ofreció 8u;señoria que
I .Don Alfonso debelleigar hoy á Canarias. |á la maybr brevedad se reuniera la Gomi-
I alón de aguas para tratar del asunto,y esta 
I és lá‘fecha eíi qüé todavía no han ofleiadió á 
|la émpresá paraqtie ehtpiécé los trabajos. 
I i En nombre de aquellos vecinos hacemosS0OIETE.J, & A PAVIN' DE L A ^ B E  í d». Cementos especiales para toda clkse dé Martínez.
LaSíSricas más importantes del mniHlp, i ^
î r^n^pTÓáucción y bondad de sus praduc- j á la^noraéa á pesetaé
 ̂ Cá«d Q «em .d», 18.
íel ruego.
f . C o m is ld ii  ,á e  A b a s tp s .-^ l^  que
ha de sci'uar eii la próxima semanA la com­
ponen los siguieates señores:
, Presidente:!). Gregorio. Revuelto|yera. 
■' Vocalee: D. José Popce de León Correa, 
. don Juan Francisco Eucína Canderat y don 
I Luis Souvir^Eublo.
Inspector del Matadero; D. Fráni 
García Gutiérrez. .
Inspector de Pescadería: D. Bernabé.;̂  
fias del Pino. '
Veterinarios ;del Mercado: D, JosAhqjis 
Sánchéz y don Juan Martín Mariínez :̂: ;  ̂
Veterinarios del Matsdero: D. JoséiAlv*- 
rez Pérez y don Alejandra Avila Coníí.
: Secretario; D. Rafael Mora Catawero.
" A BtttriibS 'A liiN lU — 
gentino hahalido ■ epií; d írtccpi á ^ u «  
Aires nuestro particular y querido amigo 
DlNfeasio Cieries Gerada.
Deseámóelé uha fetizT*®'*î *?ĥ ,y 
mo tienipó múcha Buéríé y Jírósj^rida^ es 
aquella República. b
G an iliio  v o o lr t s l—En virtud de jaii 
reiteradas geationés del Gobernador riÉ, 
Sr. Sánchez Lozano, ha ordenado d i t A  
tro Ae Fomento se hagan los estudi^li 
un capijinp yeciiial qel Eur̂ ô  A
¿andó'cerra de íArch a P®®  ̂dé |p 
cha vía de comunicación hó ’flgüéA “ 
contrato celebrado con la 
yínciai.' ■,' .,¡ ¡
'b 4fian¡^ft d s . rn im íirn A r i* ® ^
f despacho del señor Gobernador Cml 
jo  la presidéncin de, dicha autprll 
reunió ayer la Junta,, provincial, de. 
mentos aitístieosó históríeós!. 
ü Abierta la 8esiÓn,hÍcieron ufió de 
bra varios de ios congregados, í 
cuefita del hallazgo de;0b|eúri de g i^ ^ ^  
to en el ceínenterió de Aimargen.
... Acordóse realizar Jos trabajos opoi|M 
encaminados á la creación en nucattp|ri‘' 
dad de un Museo ATíneológicO; P i ó ¿ ^  
■designándose ¡1*8 comisiónes, ai ®fec^
¡ra qpe recaben el apoyo del Ayuataiiiteri|i 
y lá Diputación. >
Fué,, nombrado yieepresidente el seftpit 
Bolea , y Sintas, y despnés de trat¿4®| 
otros asuntos se tomó el acnerdo .de c|lé? 
bray una jhpJta cada m b;
: / f 0 i i  vúiiaov;'—Hemos pido decir qupM 
íEsteponaíse ha intentadó verificar un alijo 
de tabaco de contrabando de bastante im­
portancia, siendo sorprendido por los can- 
binéros los cuales apresaron uno ó dos fe»- 
dos. ' ' ■&'
También se añade que se ha suicldrie 
disparándose un tiro pOr debajo de la 
un Cabo de carabineros:, complicado, ri, 
recer en eliasunto.
. ignoramos lo que h*ya de verdad er | 
do esto, pues en libs centros oficiales caî  
Cían de toda noticia que , confirmara la w* 
pede. ■■-'-- 
' Dsfsri*^^^bi.-‘̂ Anteayer falleció elclf 
vbó de serehós CristóbarRamírez Gozariá*
; ' Dam®8 ¿i pbsame'á Ta familia. -
■■,NÓmlyiparrilri®rt 8ído''i^Í|h‘
:dó cábó de éereáós él jgaartUa Rim| 
'■^íguez jBaraó.,'
' V jb s i l ^ d .  - - ta  iinpÍora..iAlúH^
: ¡Raíz ¡ M a r t i n , s e  halla, enférpia y¡ 
curso.
¿ :Hriúta É5ierio dê
I ; TamMéU' ,Buplic% hú*
’ Moreno Lózánó, que-Co'mp la anjCrfe ’̂
. encuentra súmamenjé neCésitadO.
; Este último vivSien la calle de Fuenicl' 
lias núm. 11. V I . . .
Los racoméndamjpAá; láC persp:
. dientes.
’ M d m s . D it; ©*Bt,-Ayer. dpm|j>g« 
llegó á nuestra capital la intrépida autcm®* 
rrovilistafrancesa Mdme* duGast. :0  
■'^''FAnééiinfsiitAri-^Ayer' falleció#»
ésta cajpltai'eLséñOr don Manuel :GonpS”
Céi^fia»bóiioCido reloj ero establecido^' 
hacé-éñoS "éh "el '-Pásagé’ de' Heredia.b## 
Enviamos núéétro pésame áia fannnaP 
ftüadÓV'  ̂ ‘ ' -n íf i
Béfó¡rnin.R'''«>a I s  polfeiav!#;^ 
bérDadóf Civiijiseñor Sánchez Lorai|! 
mítiAayér'ai ééñOi Moret un plán^M 
mas dé la policía msisgn®ñs  ̂ ®ú ®fpi 
péciñea las deficiencias de estefcul  ̂
Málaga y  CÍíéBcasó personal que la| 
tuye.;,
El gobernádor civil solicita la cr 
núevas/plazas' de inspectores i';ú! 
destino á la barriáds de Ghuriana¡y 
dos exteriores y-otro para Miraflé 
Palo.,,"-; , ,
Reclama ademas que se aumente 
tillAde órden público hasta el ;Áú 
140 individuos, prefiriéndose á losñ 
dos de la guardia civil. ,f, bl
Es digna de aplauso esta iniCiatílA . 
primera atitoridad civil de la pravin^ 
,VDlSpiinb; # ':É a ' Jap- proxinfif 
Reding sonó anoche uha detbnáció 
ma de fuego, cuyo autór ño pÚfió 
bído,
D e n u n g la s .—Por itffriúgir|tó 
descanso municipal Jueran d é w  
bastantpj|,e8tahleciqiientos. .
A v ® rl»s .-^ E l ¡temporal d|| 
ocasionado algnuos besperíe ' 
telefónica;
Mairat;^Por®acndlr alfomb 
los balconeaba'sido multada por| 
día la inquilina dei piso segundó' 
número 2, calle de Mariblanca.
¿ I n te n to  d o  s t r s c o ? .— 
tranví* en el paseo de Redlng-lAi 
fia María Teresa Martín á quiénjA^  ̂









á 60 céntimos litro
entr̂ gacte y tarde.
tv>«
IJa lev-ür* e3^'0in-lícítn,tn^.!íit- P^'
no se le quita la crema.
A v í ® ® ® 9
« i i i a s a > P i i e g t a  d e l
ios de m&Hfc ficiha con la; intención, álpa- t ) n n  J n á h ilÍT l TPol rtTlín IS ÍV aS  día 5 dócer, de atracajia, no logfando su intento ITÜ lU U iü J^iV d-o g „  ^n Alozaina la subasta de ios derechos
facías á la oportuna intervención del alcal-- Apenados por la triste nueva que haetâ  de consumos.
jí de barrio don Rafael Pino. ; nosotros llega tómainoá la píümá para co-1 p r e n d a s . En ocasión de
El sospechosogse dió á la fuga. ? municsr á nuestros lectoresda infausta lú s^ íe  Erabcíéetí íílwtin Viílatoró^
tioia del fallecimiento de don Jóáquín situada ionios huertos
de jjá Qciinta, él Joven de Í9 años ípéó Gía- 
tierrez'iíoreno! yiolentó la puerta dé 
íUeváUdose un traje de hombre y varias' 
prendas de inujer  ̂valorado lodo en unas
i S S S  “ ■«<> w w  ;m w >.
, i y o .e o D y i a o .T.téM. ^ ^  á  Z a o  un tómhM lecl» yeabllle-
ri), Hortto y Ferro Represa. lioaó, de ctóácter uÍAblu i  de aran pUr.^n, ___________
H u a r té  ¿ é p a n t ln a .—Hoy á las do-ItiUéivgo^ába legítíinááente del carifid dé los íóo*pesetasr”
6 ha fallecido répentidámíente en el portal 
e|la casa iáúm;r46 de la calle* Alta él aviá- 
or del mercado Juan Roitá Villálbá:
Dado áviso al juzgado corréspóndiéhte, 
ste se personó en el lagar del suceso,órde- 
'ímdo el Javantam^ento del cadáver y stc 
wslacién al ceínéhtériode San Migúél.
I Denanela.^Cohcépción Puente Air 
ántara‘;ha preéentado Una denuncia en la 
láspec'eiUn de vigilancia contra Ráfael Dia¿ 
íorenOipor haberle hurtado varias prendas 
|e vestir.
;  S u bastas .—La Dirección Genérál de 
')biás Públicas ha señalado el i l  dé Aj^il 
nóriffió para las subastas dé cónsefvación
euyos y del respétp dé los éstrañps. ,
' Bastaba líahlar con él liná sola yézji>ara 
■quedad cáp îyadp de su leal y  fratícó trátp, 
éxeutó de tóá̂ o axtiflcip.
El caco quedó detenido por la guardia cir
vil... ' ■ ■ " \ ' ' : , , -
R é p a rto .^ E u  el Burgo .se halla de
yiciúSi é¡r¿' iñüy eétimadp de jefps y coin- i'*®®*
biañavAo T ÍMhnHnnídftd. ii'MtowaMMMiiwwwMiTOmaaiKapañeros pof jsi^hpnradéz y laboriósidad.
Ru-, múerli  ̂ del séfiór i»olpnip RivaiS ha 
causado ^grag sensación .én.nesiií,ÍQê ^̂  ̂
donde el recuerdo dé sus excepciohjales 
cualidades le h ^ f  revivir en la memoria 
de cuantos iei coppcían.
Nosotros que nos honrábamos con su 
atóstádPUdrainÓfe 'fá pérdida del ihblvida- 
bíé aímigÓ c(?u s u^déscónéóláda viüíd,a yide-
sehtido tiribUto de ' nuestro 
póif pérdida tan irréparable.
Mañana á las diez de'la iniama se verifl- 
caifá él sepelio déí cadáver en el cementer 
rio de SanMi¿uéÍ, aetff qhe seguramente 
se convertirá en gran manifestacióu} :de 
duelo,, como muestra de lás simpatiás de 
que gozaba: el finado. , ^
“¡Justó tVíb'utó á; una v̂ ^̂  de Salu­
dables enseñanzae-í
réparáéión de carietéras que afectan á las más afligida familia, á 
'íróyincias ide Córdoba, Círanada, Qérona, 
lifión, GVieáo, Pontevedra Santander y Sé- 
dlla. .
LóB d[Ue déSéén tomar parlé éh dichas sú- 
Wstas pueden presentar proposiciones en 
3ste Gobierno cíyil,hasta el día lid del mis­
mo mes.
jlLeeldunte d e l  t r a b a jo .—Se ha
recibido en él Gpii«íeypp cíyil¡ e de, ac-
cidepte del traíjajó safridp pór el obrero^
Joaé Ürbánéja Sánchez. i
In ten to  d e ¡t i il ip .—La guardia civil 
ha detenido á Nicolás Gatahihá GáUégo y 
Bernabé AhhariDnrán, hn ;«lmOméñío de día 
intentar timar, por él proeedimientó del pa­
ñuelo, á José Di^ue Cáhéino.'
A los' timadores ée les ocupó una faca á 
cada ttnó yiihh cartera  ̂cúfiviuióBbiiietés 
deaíhuncios.
N om bram iento^—Por el Arriendo 
de les contribuciones háñ eidó' nóiiabradps 
auxiliares para la recaudación én lá zóiiá 
del Colmenar los señores don Mapuel Loza­
no Muífoz, don Manuel Éodriguez Mérida y 
dofi PíapcíBÍJO Férnandéz Cho^s, ̂
A u to re s  d e  u n  r o b a .—Gevca dé la 
;Venta dé'Galvéy há;̂ í̂̂ ^̂  la guardia cí- 
3vil á José Silva Molina"  ̂Rej^ ŝtián Serrano 
Molina, autores del vpbp dé ufiá túbería de 
ploínó,, cpipetidp en eí Lagar de los Viz- 
".caihoséí día" 20 fié']^éib|erp último
las que x e ^ n # e |  d e v in ie ra , 
m d profundó pesaí ^  Ía í¿o% l
Opérácíón^É éfóctuadás p|»r 1̂ ; ,M
Doña fi&iá liSpE; &
 ̂ Ha fallecido én esta capital la leapetabíe 
: señora doña María Lopéz Gómez, .espoza de 
¿ nuestro particular y qlierido amigip don Au*
• totiio Lopéz Lopéz y  üiádre dé nuéstrb éstí-
, mado córráligi¡oñáno dón If'hpléx
■López.'* '  ̂ ■
 ̂ La mujer de sh lá que cifra suyen- 
■ tura en ser e ^ p a  ejemplairmadr^ma 
 ̂tieima, nó ÍÍ|bm historiaj d̂  ̂eUa solapuede 
"decírsáfiue cumplió’fieln̂  ̂ shs deberes y
qiié no'dejó én él múndó deüdá al-"
¿ guna pendiente;. ;
“ Dama de acrisóladas yirtu,de,s»,dé áfabili- 
“simo trato y de sentimientos carlíatiyos de- 
ja en su hogar. UU; vacio inpaéhso y una 
amarga pena.
El entierro, verifica.dq hoy á lá una de Id 
iiarde, ha constituido unâ  Wdadeia 
festación de duelo en la que tóníaron parte 
' iús numérosós amigos de lá familia do< 
líente.
Entre los asistentes al fúnebre actq, ré' 
[.jieordamon.á los señores siguientes:
;f Don José Molina Róbles, don Julio Ruiz, 
ISleri:a,i jdóu Joaquín Rodríguez González, 
¡Mon Bernardo Rodrignéz Q̂ ónjzalez, don Jur 
; jÜo Palacios Argenté del ■Gástillo, dofn León 
i:t^elao,don Francisco; Féraandéz,don Manuel 
(Jiménez, don Manuel Gómez Cestino, don 
i; Enrique Gómez, don Matías A^ias Tóvar,. 
«don José'Pérüándéz, dolí Juan Vela Díaz', 
i[don Francisco Pendón López, doni: Francis­
co Pendón Téjáda, don Garlos Péndón Té  ̂
I jada, don Francisco.y, don José, Casini, fion 
ĴoBé Fernandez AlcóhOladó, db'n Andrés
* Fernandez Muñoz, don, Lorenzo Mena Ló­
pez, don Antonio Salazar, don Antonio Lo-
" pez Blanca, y don Afitonib Ramírez. ^
 ̂ Don Leopoldo Jiménez, don Gabriel del 
Pino, don Juan Ariza, don Diego Goníjo 
m Peña, don’Manuel‘Moreno Molinaí“don Juan
Existencia anterior . .
Ceníén$eriO| .̂'r'i ‘ . ■. ̂ : . v;. #■.,.'
r6BCS.dÓ » ’ •
Gahras  ̂ . . ..."-.'.J ■?. 'i*. ^
Gárruágéé. , . . •
Huecba. . . '  • ' • 
Guatro oblígácíónesj^el emprés­
tito del. Parque ' . .  V . .
. . ■ ry
PAGOS
Jornáles!vde''ohras públicas .. . 
Iáem'déi:Pár(iuéi.::>/,:.-í '"v ,';Sr. 
Idem; de harrendéros . ¿ .
Idém| dé Matlderó. ., . . /
Ideni de brigada sanitaria, w. . 
Idéindé carros. , . . . .
Ob^a del Parque . . . . >
Aámiiiiéitádoí a^itrio de ca- 
■jro»....,.. , ., . ,
Suscripciones.. * • • • •
Garruages.. . ..■
Material sáñitario para Ghu- 
rrlahá. . . . . • • •
Teléfonos. .; . 'v
Medlcínfs.ápóbres. . . . .
Comisáría de guerra . . .
iGoriducción.4® cadáveres, .
Hna coiapénsación.,;
Idem ídem . , '  .
Réctíléccíón dé estiércoles< . * 
PrénüQ él (agénte del arbitrio de 
alcantárilías. . . . • •








- ^ 2 .000,00
■/Totál.;;.'^ .■ 
Existencia |»árf éí 26,
■■■-■■TguálA . 


























,Por diversoa eonceptos.han ingresado hoy 
en éstá Tenbrériá̂ ^̂ .̂  ̂ Haqiendüa 62.989,^00 
pesetas,
* Por esta Administración han sido áprp- 
ba%ÍQB los padrbtfés de. cédulas, personaleí 
, Jfti^a,;í¡orte8 de 1# í|bnté- 
,w^^Alfáraatf^ y, Aífarjnate  ̂ aéí 
c^ íb  loS ’repartói| de iÁntíca y urbauá de 
Faraján y Casares.;;
.. En^Ar^doM, Villanueva de Algwd,as, 
Vflíanué’W áé"̂ Tápía. Cuevas Bajas y Casá- 
rahonela, ha quedado expuesta al público, 
portef tiemi»© regleméntanp, la copia del 
padrón de cédulas personalesi
La AdininiátrMÓn Aé Rentó
las cita á julpa. ádmihistê ^̂  cej
lébrarA ei'dia Áfi^el, c W f c  á;;los vecino^ 
W Tbíbx, Rafael’ Sedefió irtíiz,Miguel Fer-; 
náhdez, Banioe,.AíitpuiqL Aguilar y Miguel
Paímá;: A dé jc f̂taiAbbnéíá,,
dOiGtópbs,,<Í*fÍstófial
.cisco García E8Cudero,ACristóhal.R3rlanga 
'Flore») José Tiujillo. Dominguez. Miguel 
Tlbrido i^é/éz y Má^néirFló^^ Gállndo; 
los de Monfejaqúe, Cristóbal Jiménez Du-í 
rániJ; Fránci»éó;Tá ; ̂ iftálba, Bartolo-|
m é Torrejón .Jiménez, :José García: Moreno,* 
éotnQib tófifeé jíéui®#, José Parejo Mo­
reno, José Mariscal López y Manuel Rodrí­
guez MÍárísc&l y al de Béttaoján Francisco 
Hareia;. J;¡. ,:y.
'NuspéiiBióii^
, El juicio por el delito de homicidio cout
tra Francisco Bernal García, señalado en 
lá  salA éégandá, se suspendió en razón á 
haber| interpuesto el abogado - defensor, se­
ñor lasado un recurso de súplica contra 
la decpiión de la SalA, admitiendo la perso? 
niflcaoión del .procarador señor Balenza- 
tegui,fcon él abbgado señor Aóáa.rias para 
ejercerla acusáción'urivada.
Pérnbniflcacióo. qufi á juicio del letrado 
está bleha después'de íranscurido el tér­
mino |4éi® t ó
;%^^la||mÍeiitos üí: tlitr 9 0  - 
!íi SecdonrSog^^^
. M e^^‘ G>irrupcióa> María Arroyo
R niz.ff
Alorájí’‘-- Tentativa de violación.—Jo«Ó 
aU tó '^ : Sánchez.
Don Hduardo Diez, dueño de este estaweoimienro,-oii ^  «AbUeo
cosechero do vinos tíntos de Valdepeñas, han acordado, para darlos i  conocer ai pnoueo
do ÍRÜaga,élpooderto i  los siguientes PRBOIOSj .. . . __
i Sf.de Vsldopofl*4iiitole84ttmo.Pta8.B.- j On Utro Vtí 
ll2 Id. ’ id,! .Id. Id , . » B.— i Ona botella
L ta  d e
JDaodéélmá rb la e id n  de;d<m »tlT os
. í: ■. Pesetas
‘5j&;,,Suma anterior. .
Doa|Snn®^ Díaz San Martín,:' 
ffigé lL ópez.
ÍPidro Domínguez., . .
Manuel Pastor. . . .
Jósé Garrido Hurtado. ..
Federico López. . . . 
iRiCí^Oi; Sánchez,, . .
António üjrbanó. ¿ . .
^raniciscOj.Trasgatir9f .. .
|Ftótó®® Blanéarti . >
;José Ramírez. . . . .
,El Depositario municipal, 
iv."'Ri®5EÍ $Aléalde,. Juctn
Luis de Messa  ̂
Delgado.
'l3®;,l*'#oviaoit
Jasó Varela, idon Enrique Gasiui, don FraU" 
cisco Gutiérrez, AtóréZ) Aon Salyádór 3 
don Francisco Fernández Navarrete. don 
Manuel González Diaz, don' J nan Garreía, 
Pén z, don Francisco Sánchez, don Fran­
cisco Gorléa.Gbaves, don SálWdÓT E®?fóán-: 
dez Díaĵ ,don Antopio‘̂ pntréras.dOAE 
do Torrea, áón José Duiz, &ón Mlanuel Hi­
dalgo y don .Guillermo Rueda González.
Don, José Ruiz. Tellez, dbn,Raíaéi ,,Jip^“ 
nez, don José Moreno,., don Juan . Molina, 
donvBernardo González González, don José 
Jiménes, don Andrés 'Fernández PandaguA,« 
don Miguel Arca García, don -Antonio Raíz 
Gómez, don Gristobal Fernández, dorÉE'iuri- 
que.M.qr8, dqn Manuel González’, déU^Fran" 
ciscó Fernández Escudero,! don,, José Sán­
chez Gómez, don Fraheiseo, Ronilláü, don 
Salvador «alas Galrrido, don Joaquín Ro- 
driguez Ballestéiíos, dón Juan García Lê f, 
desma, don Antonio- Vallejo Blánoát fioñ 
Matiás Arias hijo, dóñ'^álvádor Arias, dop
JoEé: llíáz GaliardOr
dez, don AntohiO y don Luís PéZez Tejada, 
t  * Don José González Valle, don JoeÓ San 
Juan,Aón JpBé Ramító> d?n 
I j  beza, don Antonio MMávé Gañtb, dón: José 
5*2 López López, don Juan Garlos, don Mánrel
Villalba, don Manuel González, don A®1®"
á nio López Gallardo, don Fráncíscp Sauehez 
Pastor Rosado.
Don Lorenzo Martín, don José Márquez 
Merino, don Rafael Garrido Zambrana, don 
j  Manuel Ruiz, don Antonio y Juan Paez Va- 
don Ricardo Ruiz, don 
*,ji í  llejo, don Ramón Ruiz, don José Rodrignez 
^ I del Pino, don Diego López, dón Baltasair 
^ 3 Portillo, don Leopoldo López, don ikaquín 
f '  Palacios, don Joéé Éspéña, don Antonio 
Serrano, don Manuel Testa Gamárgo 
ItltkolroB muchos.
IfW El duelo iué presidido por los señores: .
( Ah  Ronda Sé ha yérifleado
iáCtouí.a de dichos dé don Válentin Marques 
con iaVs^orit^ Gaialtó Morales, hija del
Jaez mUuicipal de aquella población .
. La eerepionia tuvo lugar éfi familia á 
causá del Ipto reciente del novio.
S n f 9S*»xo.—Encuéntrase enfermo en 
Ronda él facultativo Sr. Román.
( Daseámosle plivio.r  ̂ y  ̂
F «U o e fin l»n to V —Después d® 
y penosa enfermedad ha fallecido,en Ataja- 
te, la virtuosa señora der que. fué alcalde 
del referido pueblo don Antonio Téllez Or-
• d ó f i e z v ' •....
f ). , D á u ^ p r e n d a s  y preclaras 
riíá6tóAé®*5iÍéba cbn Ips simpatías de cuan­
tas personas tenían oí^sión de tratarla,.
Por tan irreparable^ sensible pér^da én- 
viámos,, eV péSáipp á jsu viudo é hijo don 
Ráfaelvostfidiante de ja Universidad grana-7 
dina., * I ; ■ -M ■ ■
i P «oa »v a d la .—Eá Alora ha quedado 
detenido y puesto eñ la, cárcel íuaú ,Sán 
chéz, reclamadb por él JuzgadO: -instructor 
del partido para ex t̂inguir lá p®ha impúes
ta por esta Aúdieñpiapor él delito de hurto.
^ ia* .-ri| a lA  -vma de Guétód® San 
T XCOsJ’úéciíóéé pna; riña entre Pérez 
'^ w l l t  l  Sevéria^^  ̂ UáhéUói á
consecuencia de bpher intervenido é|tó en 
já'(yehta dé uniikmúia gue squúl trataba con
; (De
Por ia subsócretaria del ramo ha sido 
noinbrado maestro InteriéÔ î iá escuela 
:de nífios de Altónaie, con ,é haber anual 
dé 550 ptó» el profesor 49® Juan Sánchez 
Vüíegas. '
El rectorado de Granada ha tenido á bien 
nombrar: maestro iuterino de la escuela ;de 
niños • dé ‘ HttnítUsdero, êon 412,50 ptas 
áhualésiyá' <ibn José Mártin Moral.
© xp qllcfa  ea  é l b a n q u illo
Para réspOnder del delito de cohecho 
compai-écíó hoy ante el jurado, constituido 
en la sal# pSriméra, el ex-¡ágenté de vigilan-, 
oia Aosé Gástelo Castro,; cuy a historia po­
l i c í a  párécé tío feher náfia de brillante.
El dtado sabueso de la policía malague 
ña penetró la noche del 15 de' Octubre d® 
4902,” eUî el templo de - Ví^nns que» Antonia 
Raíaos García tiene establecido é® 1» ca-le 
de Dos'Herjajá®®** ■'
AÍH Se ehebntr^ con. él Céiebíe» tOmador 
MánAei; GsSáébia'íRuíz |(á) GhíHô Mulo, que 
á lá jazón ' sé hallaba réélamado . pára a j US 
taV'Uuas'CUeiitas que: tenía coula justicia 
: El Gástelo le dijó ai WUco Mulo lo dé li 
reclamación A^éstepatá que no le denuncia­
ra entregó á- aquel'cinco pesetas,i.i.y como-,á 
nadie le amarga uo dqicé, Gástelo .apeptó 
el preraib i dé 1»  buena obra,, que había ,¿de 
háéér AérAi íráta én cuestión. * <’
Gomo el Gfetco Mulo está en :itóeliía no 
se presentó, haciéndolo; soJó|el Gasteio^:
El ministerio púmíéo solicftabftPárá Gái 
telo tres meses V un día dé.srr®®lé< mayor,
y además Ocho años y,uq día 4® inhábilita- 
ción especial tempbreí* . , ,
Desjpués ;de:;.los trámites .de .rúbrica,; él, 
jurado emitió veredicto íavorabie para el 
Gastelb y lá saia decretó su absoluéióh.
71.870
46404030303025
í SalW o* R̂ afií®®)f • • • •JoséTorregrósa . . . ,
Eduardo Fernández . , .
V. Manu®l Mena,; p . . . .
> Mariáfio Sahtervas , . .
> Rafael Gapárrós. . . . .
» Antbnlo' Gónétó^* r • ^
» Lorenio Briones . • • •
» Antbnib de las Peñas Bahí-. 
. dera .. . . . • • •
» .M®riiu González. . . . .
(i'Lorenzo Cabello . . . . 
» ¡Fraficíseb dé las Peñas, . 
» José('!V. Machuca. . . .
» ■ Bonifacio Gómez . . . .  
¿ l' A nt^fo Lópeí Molina : . 
í '̂- Lázjwo González.,. . . .
SréA Hermanos dé A. Mamelj* : • 
Doo(|Elanión C^bpneU., í. • ’ ? 




ffl mismovino paM tránsito desde una arroba en adelanto á ptes. ABO.
N o  o lv id n r  ] « »  ••ibiw : o aU « S u n  J a u n  d *  í
Nota.- 




Un litro ▼aldopefia típto
de trés suarto litro
tinto legitimo :
r ic a  CERVEZA IMPORTADA w
PILSENER BIER LEGITIMA AUIMANA
E S  E L  M A S B E N IG N O  E S T IM U L A N T E , N O  C O N T IE N E  N I A G ID O  
S A L IG IL IG O , N I O T R A S  M A T E R IA S  N O C IV A S
C m 3 K - V 3 B C i E ¡ i E e > I ; A .  X D S X j X jE O I T  "" 
AUIACEN POR MAYOR, PLAZA DE- ÜNCIBAY, 9.-MALAGA
P ID A S E  E N  H O T E L E S . G A F E S Y  R E S T A U R A N T S
Rosé* José López Maldonado, Fernando- 
Mar»Q y;.Lombardo y Micaela Rodríguez 
Mora.
Defopciones.—Antonio Tfiqueyo Manri-̂  < 
que, Eloísa Rémara Moreno,; Juana María 
García Trugillo y José Pérez ié  la Torre 
Escudero.
Matrimonios.-Ninguno.
’í -J........ . -'i '' 'Nota» maifítima»
BUQPIS IMVBADO» AnS
Vapor «Pelayo», dé Amberes.
Idem «yifredo», de Liverpool.
-o Idem#jFnliáiP^Ade Barcelona.
I L«ú4 «Gáif llignel», de Estrena.




ídem «James Hayues», pigra Algeciras.
Laúd «San Francisco Jarifilé»'^»re Mo­
tril.
Balandra «Carmen», parq Táng®’ *
72.705Total.
B o l e t í n
Deldía*26:
—(Continuación de la ley del Timbre. 
—Cantidades recaudadas para la Ofira
** -^nuncios Hácíen^é. sobre cádñlásy 
citactóesíy ptóóPal. .
-Élictos ¿íe ías stóaldías de Málaga-) 
Cortea do.lp 
zaina y Burgo.
•scAsuerdos adoptados. en Enero por el 
Ayuntamíeptq, de^Gpín,,
« I v U
Inacripcíopép héchas ayer: :
aUSOAOO DE AA MEBOn»
NacimiéátQs. —iMantwl GohradO.H .Vó?#» 
Jbséfá'Tíayóriga Éórteí Francisco Díaz Vi- 
Úa, María dél Gármen Dosmartiné Medra 
Po, Filbinená Villodres Rodríguez,, Ildefon­
so AÍoylíupiéñéz y Carmen Guerra Gil.
TipfqqéioTiea.—Mauricio Terán Verde-; 
róú, Mámél íi peías González, Dolores Pé- 
#ez Gótó?, Aniceia Viílaclara Ruiz,. Háriá 
Españiii Santaua, Adrián Sánchez González, 
Aguatí^ Ruiz Mena J^Pslrecinio Gallardo
i’ Matrpbnios.—JosósMuñoz García con 
Antopíp^e^án^eá -VÜchez y Enrique San- 
taridrjSmGhámorrb „ cOP: Remedios Monto- 
ale&répllár^
ÎftraOAbO R i  HAWÍP BOMIEJWÍ
,_:J(ñBéfá"Ferrer del.Grsmo 
Alfatóvi José -Fetredá ÍAnteró. 
ywju.,,.,,—«4;Ghe<^  ̂iuquíéJ. (Albeifto. BrpPO 




” ÚZQáDO DB SA.lk>AIIBl#
énto^.-ípRosaricc Llorehte . de
« O D p ^ r v a e i o n e e
BEL INSTITUTO PROVINOIALjEtt pfA S3f /
Barómetro: altura media 757,26.' ‘ í - ^
Tenaperjatnra-míaima, 4,7. »  .
'fdém :máxiiaa,;134. .
:|MrTOéidn.del viépto. N O .'"
Estádo del cielo, cubierto.
Eptádo de la mar, rizada.
M a t a d e F O
Reses saerifleadas en el día SS;
29;vaouiioS'V 9 terneras, peso 3.135 kilos 
000 gramos, pesetas 813,50.̂ ,̂; ̂  _
SHanar y cabrío, peso 508 kilos Q(H) gra-, 
moSi pésétaa 20,32.
22‘eerdos, peso 1.981 kUo# 000 .graipot, 
pesetas 178,29.
t o M  «I® pe«®* 5 kUos 000 gramos.
Totó reeaudadot pesetas 512̂ 11». f,y ^ .
Heiés sW fead as en el día 2 ^
■fi2 váóunasípreoio si entrador: 1.60 ptas. ks.
lOtornérás, » » 2.10 » »
85 lanares» » » » J-g® » •
4l cerdos, ' » » » f \
A c e i t e »
Bn puertas: á 46 reales arroba.
 ̂ C e m e n t e F i o a
Reeáudaoidn obtenida en el día de ayeri
Por inhumaciones,,ptas. 837,00.
Por perAanenoiaSf pti». 00,Ó0.  ̂̂










(én niños y adultó*(í!tó'’®®*’  
??miento, maláS- -‘dtgéitóoncs, 
tñiceía del BStóiñago, aoe- 
:\días, :ln apetehoi«i («lorosla 
con dispepsia y demás ^  
íílermedades del estómago i 
 ̂líítestinoé, se curanV áunqtuÉ
%ngan:80 años de antiguie* 
dadj con el
’ fiLlXIB ESTOMiCil 
IDE DM2 DE I1B1J08‘
«ares ««8T0IÍAI.IMW 
Serraod, F a ra to li '' 
MADRID
¥ INrlB«i»ale« Art pmrnmMm,
MADERAS
i nm DE PEDRO VALLS-EAlAffl
I -Escritorio: Alameda Principal, núm.. IR 
- Importadores' de maderas■ del Norte de 
'( Emopa, ae América y del
fá b r ic a  dé aséwát maderas, (tóüleTloctOT
í Dávüa (antes Cúartéles), 45.
SE VENDEN
Dos motores eléctricos uñó cón fuerza de : 
dos caballos y el otro con fuerza dé unO) y ;
un» magnífica prensa de gié® pbtencia de
dos T«auafiO de los platos nu mof (
tro cuadrado. Todo en perfecto estado. h
Pare más detalles, Agustín Pnrejo, 6,- - I
a m b n i d A p b A  i
Entre deudor y acreedor: f
—Caballero, smeondueta dé Usted eS' la S 
de nn hombreque- no tieñe ni pizca de ver- í 
güenza. i -p.»-. ''
-^Está usted en uni error. Mi condjariá é». 
la dé un hpníbre que^no 'llene ni pizca dé di 
ñero. - • ■ ■
mcon SsBÁKój* ^
'D E N T IF R IC O  —
Poderoso remédió cóntrá Ios,pa4®cinúe^  ̂
tos de la boca—Calma rápidamente los más 
fuertes'dolores- dé muelas.—̂ Es'el'éuás hi­
giénico de- todos los conocidos y el que me­
jor conserva la dentadura. . . .
Precio: Una peseta frasco cen tapón caxos- 
ja  gotas. . c-
De venta' én farmacias y  orognerías 
' Depósito general, Farmacia del Sagrar» 




8 e  vexáde en  la s  B lb lio te é a s  
d e la s  e s ta e io n e s  d e l fe rp o -c a - 
ppll' d e  M á la g a  y  R o b a d illa .
46 EL GONDB D ^AVERN IB
EL CONDE DE LAVERNIB 47
R va sólo; tiene encima un
iiillo se reunid ■ con eiis ea- 
padlante) rpstrótrie. Jazmín
- ■ ■ '■r'k'; ■ ' '  tí. ' ■
M e  dijef-^áíttAós há su-
Joeé;Sánchez López, i
Dé lá cuéálión résaltaront José Pérez con 
una béridá la cabeza y Otra tó  laj rodilla 
derecha, óeáiipnade® ;®®® ;ariné:é®^táhte y 
una contaéi,ón,eñ él brazo .izquierdo "gródu- 
rida cén (i^ f t ó ,  ySéveriano co s una he 
rida cóntusa en laparte lateraL, dere®éa 1 
supérior dé la.'fifehte.
- Ambos heridos, ideépuéSi de c^ á 6®é p®** 
(ri pueblo, qgoJarpaT**®"
«0® ̂  éí ariiétó tónIciP®!’ ñ diépbéición 
déí Juzgado cbriesipbudiente.
ÍEÉi'aesndálbiÉo. ~-El vecinb de Juzcar, 
Frauciécb Bauüatá Perez, ha sido deténido 
por escandalizar einbri®8®6o en las calles 
del pueblo.
GpIs Is  ob p ep q .—En Alhaurin el 
Grande parece coDjurado pór afiora el con­
flicto obrerOv
Anteayer trabajaron 150 breceips en el 
camino vecinal de Fuéngirola y 140 éÚ re 
paraciones de otros inmediatos ;̂;
Además, con lá lluvia, sehaii reanudado 
las parájizádas faena» agríéólasí donde tra­
bajan casi todos lo» Careros deí campo
R e e is iix s d lo a i^  En ®1 convento de 
las Nie^s, jérmioo de El Rorgo, hán sidoT\  « T -- ^  ^ T i  ¿ X  • T G s t  i  108 W  S i l  A>IU |$V9 xawxaDon Salvador Fernáñaez ̂ pez, don Sal-5 (los hermanos Alonso y Miguel
“ r Fernández Lópe», ^ 3®»-®®® .JPMéin|,Yg ĵj, 
de Toro y don Juan Vallejo. ®
A toda ella, y muy especialmente á\la de 
,J sus desconsolados viudo é hijos eiwiamos 
'A ria  señtldá:;expresióndenué8'trbdú©lo,'há- 
ciendo votos porque la resignación temple
 ̂ el dolor q u e  s u f r e n  y  dé á sus atribulados
. espíritus la calma y consuelo qú® necesita^ 
i'Mjen éstos momeñlos de infinita angustia
tructori© |lon4ai 
H u m o j-T?®á hurtar unas 10 airobas 
de carbón, (4® íé  fi®®á «La(Bat»cada,» sita 
en terrenéd^é E^náolán-y propiedad del ve­
cino dé RÓndá, don Juan Copelló Moreno, 
han, sido presos Juan y Gri®íóhal Atóla 
Gorrale» y Antonio García Mô ®®®> 1®® ®®®' 
les cQuyictó y confesos ingresaron en la
—-Ea efecto, señor, pero 
bulto’negtes ' .) - ^
EU^caíya-fieiiífi razón; Blai 
maradasií yvviñsó entonces e 
que Gerardo ñétuvo al pasar|
-4¿D4ajfle víliSiT querido af
cedido? . .. . . .í ,
—¡Ahí os buscaba,—contestdicon precipitación: Jazmín. 
SeparAmernosf algo risbgrttpo; fpgói qñe dedros iOQsfis ne 
la, maytorlmportaíiéia.,' .  ̂ ; u ^
Gerardo hizo lo que deseaba'el abate. : .
■KSabed,;que,î ,mientré.SítÚn̂
roévie JeCÍm<io p q A ; r
CiwKíugaíy iíyb p^queno,exja?aña-
tó(diau^encia,
Sgularl lo mismo iba riecirps, - .,
. ^¿C^inofTí^rpgubtAAazmín. I  i - .
^  recibido, n|upa carta, ppo sí jsta
tarieta.,  ̂ t • ^  '''
—jUna Aí^dai 4 ^  parte A f q a w ^  é̂ ĉkmO vJaz-i '
m í n , V . '  ' ' V ■  ̂ ’4 (.- . '  ̂ '■
ptarii9 rie>l?tíWquesa de|íamtenon.
—Dáimoos cita..,
—Páí-aSan Gliisian; í ; ^ '
—iTambiéft yosl... mejor. Siei||9 (así, nó perdamos qn 
monaento; separémonos de esa tipba de indiscreto$ y mar­
chemos ai convento. i  • >„ , -u-j
' —■Esos indiscretos, como vosips llamáis, han recibido 
tarieta como vos y yo, y como iásotros se, dirigen al qpn-
ventái' ' ' '...... '•
—¡Ahí—exclamó el^Iiate desconcertado;—¿la marquesa
invita á toda, e%ag  ̂Ate? . .e .' i”
4A(8Í parece. A Opuenta oneiaies..̂  ,
-r̂ No sé quApeftáaĵ —dijo Jazmín,—pero adelante.
i -4E sb  es, a d e la ^ ^
( Los jinetes recorrieron en inuy popo tiempo la legua y 
láedia dbe les áéparabá'fié San Gnislan, déscqibría.ñdo,en 
eí toMO dé lds bósquIésfÁíüz .lía qóe sos­
tenían los criados para áiiDám^ á los ci:̂ idOAoC ®Ael  ̂
acto de s A llegádar'Los rojos destellos refléjádos por.el 
agua dé los pántktíds, el inbvimiento que se observaba 
deba jo- dé lá'Verde b'ó vedá, láá soníbríás masas del edifi-. 
cio;formabaü tOi eápectáculórqué conmovió vivamente á 
los primeros que lo distinguieron. Por los camintós adya­
centes teíanse paáar ñegros deátdcaiiieñtOe de caballería,
que velaban para que los convidados de ía marquesa iro 
tuviesén'algún mal encuentro. ;   ̂ r ,
‘ Todo eUG, juntO; coü la repentina claridad que baño el 
horizonte; con el estrépito de las majestuosas bombas, y 
con cierto confuso murmuUo de viento, de fupgnvqe agua 
en lontanaúza, hizo decir al corneta que marchaba entxe
GerardOiV'Jazmín: , , . \
—¡Si habrá invitado la marquesa A los cuatro elemen-
—Grande honor sería para ellos,—  ̂60U
grávedádiL’ 'v''i'".. '' r" •'
Al decir esto, echaron t̂odos pie A tierra. . ¡, » ¿ ;
Gerardo,'que habia sido de loa últimos en partir, lué de., 
los primeros en llegai; en el vestíbulo dé ta abadía enc(^ 
tró á algunos criadoá de la marquesa, á ¡quienes ensenó 
su tarjeta, y subió con los demáis ol cíales la-escalera que
le fué indicada. Jazmín ho se-apártaba de su'lado.
En la meseta de la escaleraj adornada de flores, muy 
raras en aquella estación  ̂péro de las que nunca carecen 
los invernáculos de Fiandes, veíase á la marquesa, vesti­
da con su ordinaria seneUlez, y hermosa todavía a la luz 
de "las antorchas, co :mo si no hubiese pasado de la edad
en que las mujeres cesan de ser bellas.
Luego que distinguió á los primeros oficiales que le 
anunciara su escudero, dió unrjpaso para salmee^- en-, 
cuentro, y con una voz que hechizó los corazones todos,
^^^eñoÉes, be pedido permiso aí rey para celebrar vues  ̂
tro primer triunfo, y stbien quisiera poder disponer del 
LouvFe ó dé VersáUes (para Obsequiaros sególa vuestros 
méritos, rió soy en San Ghislan más que ua huésped del 
convento. Excusad, pues, en gracia de la intención, la sen­
cillez de la acogida, y aceptad mi hospitalidad, que espero
me devolveréis en ía ciüdadela de Mons.
Un murmullo de respetuosa alegría contestó atanfison- 
ieras bálabras; aquélla hermosa mujer, cuyo .talento era 
aun-mayor que su belleza, habría en aquel momento, he­
cho caer á una horda de salvajes; juzgúese del efecto que 
produjo en el auditorio de franceses.  ̂ >>
Gerardo,impulsado por un. sentimiento que no acerta­
ba á comprender, y por otio que era 1í muy grato, el. reco­
nocimiento, 'He adelantó, se indinó con una-emoción tan 
visible quosA^omunicó á la marquesa, y dijo con voz
temblorosa: i , »
-Señora, si fueV poicamente como esos señores vues-
- j
Fí.
É̂n 1»» ám. edición̂ », mañana y t̂ rdn: l̂ lfneas e<̂ i3LtlwiO® ppr mseroióii. Cada línea máa ^ cóntimq̂  de aumento. MínimumeaipeTOdas y hallazgos, ete*, ete. . ' •.■4#*-resultados e¿ los ahúoñ̂ as, huéĵ edes, nô izas, alquilereSj
inflnsmiálet. 
impreüos Zfxnbra- 
na Hermaíiüar jÉ!i> 
pepialidad f oto^rabadói.









14'bfanü y l)pbÍ^á.A^|i-: 
I j ^  Párejp, 6.-Se oóns'
•^traireñ toda elaie ’de
mnebles de Injó.
AOONíSÉPOfON Oa- 
«a dé 'famiHa. Habj-
Itaoiobes anínebladál 
oón ó sin áéisteñSá.
Calderería, 12.'
lANOISGOPuyaAla- 
’rín, profesor de guita* 
rTa, Dá leceiones del 
géiieró andainz. Tri-. 
lüdâ d, §3. ;
1EGOGHiO Se d.eéea éo eie con 10 000 ptis. pa ra negocio de íesal-
g»
. t>^o pósitívo ep Mála 









sé venden f bnógira- - 
f bíy
ofloinaa informarán.
O E S C O N f W  D E  L A S
Se Vende nno nne> 
vo. En ésta Adminis- 
traoióii informarán.
fE{« para enTolver. 
Só^^ude á tres pe- 
aótas la î jqi?obé en, 
la Administración 
de El PoppLAB.
de gran po 
’tencia, dé. dps colnm* 
jia&^amano platos 1 
metro onadrado; se 




íM  -rl£ . - -S'#
—p)‘® s a l
" ___ ©
o'ómprar dna caja de 
cándales. — Informa­
rán, Pozos DnlceSi 44.
S
i cor¡í jceiotnan som- 
reros para Bedórás 
y niñas, y se hace toda 
'clasede comportaraéi 
Alameda pral̂  51-2.  ̂piso
%
B venden 120 éuadei* 
;^os del Dtooíonario 
lEnoiolopódíco Hispa­
no .Americano en 40 
pesetaii; tlijórfás, 4$.
É véndp l)|ír'ata, una 
éaéa espaciosa en el 
centro del Ri.tcón de 
la Victoria. Informa­
rán, Eerrandiz,Uy pfl. d.*
E traspasa té. acredi­
tada Peln'qtiejría cata* 
bleoida en-Cálle de 
Luis di: Velázqnez, 5. 
Parfi qjnstc; Ollerías, 23
8
'E  V E N D E N  ■ 
v a r io s  m u lo s
Ui^fiaUe qAiMdes ntigi. 9
EYéódóunpifñO mqr 




SE vení’-ó une ipáqnina co^e^.de pie, sistp-lv̂ & fSinger» ín f(“i ormarán en eáta 
Administra oióii.
ALLER de. carpinte­
ría dé Zambrapa y 
Doblas, calle Agns : 
ün Parejo, 6, Telé­
fono,125.’
E arriebda la casa n,  ̂
51 calle de la Trinis 
jdad!Tie.nd bnenasha- 
'"bits clones y patio de 




ÍÉRNERAi vaca y file­




za Albóndiga b,“ 14.
lADLBB de sastrería 
de Juan AlmognéVa 
palle Gamas. Se ha­
cen toda clase de
prendas., ■. ■ . • -
J4LCER d e l ^ B  
V  bojaiatéríali.S  
nuel Oorpas, « qIí¿  
del Qai3Rsn.aa.,¿wT̂ ,̂







de La Nove 
tirada.
En esta Adailni8tr«riî }|
I *  J Í 1  S I  K  P  t e  rL  Don Ikirifrae de Listi-an y Boset, Médico de guardia de la Casa dp
E corro del Distrito dé Palacio. "
CERTJFICO; Oue he empIeaflQ pl preparado ®¡b®ííL|i 
M A R F II^  A I- G U A Y A C O !. en la práctica infaoUl, iiab̂ j 
obtenido nolablee curaciones en todps paspg en que est  ̂
así como el que syjiscribe .Ip ha utilizi^do para sí en un. brpnqnjti|â  
ca qne viene padeciendo hace largo tlprápo y jiia hallado notable 
en su dolencia.
T para que pueda bacpr cpnstfr, |Lnnó d  presente pi Madnd.tMtí 
Ma»zo de 1894, '
“  ' £ iir iq [u e  X -ietr¿n  B'O'i:^'fi;dli:gr8ii’ji%s<ir4f-|pq^  ̂ a & t m t M ili  . iqMdci»iiffiMt
Dépósito Central: Labérator}̂  Bî macéütíéó F« ,jlft) (Sû osoif d<» €ten̂ á(lQz Oompafita,
ReloJ^ia
l ^ a s .  1 9 5
’a . 'i r 4 B V A E | !,
D E E S W R
MiuiD|i(itiu!ii de la SodeÉi taeeil de Electricidad, Será
(ALLGBMBINE BLEKTBICITAETS - OESELLSCHAFT)
SUS VENTAJAS ESPECIALES 
La escritura sieinpre es visible hasta la última letra.
Las letras son cambiables para todos los idiomas.
Posee gran fuerza para producir varias copias.
Las líneas son ah^plutamente reptas.
La máquina ée fácil de transportar por no pesar má  ̂d.e 5 kilM, 
Sf reiniten prospectos detallados y pruebas dé sti éScHtiíra 
gr^ÍB á quién,éS lo soliciten.
__Repré^éntaéiéh para Ar)d«lucís: F a T lin n d o  C n m ln o , lO .
im  .
■m T m
Jd Pfired.[ne á^s surtido presenta ftifcyéloJóí 
spevtfdores áPFCc|os rednoidq^
én^qiACto. Lehtes^;^g^l^s ‘qó^ cripfá^sjl^ck 
lólpro, chapadas de Oró, hiduel y c'óp|na; 
gs de oro, plaqué, piáhi y  ábérb éátiló' 
~~ ~ás eoonómioos á los de más alto
Unica casa e» lllfflai^ do qiAgnf;
fleo resuRadoj^a 
Gadenas dotada, , 
Depósito do los rejo!







nos para, intô ’ipr y exterior de edificios.—Lápidas con-i 
memorativas.-^Sárcófagós.—Puentes —Lápidas fímera- 
rias cpn retrato y alegoría fúnebre.—Estatuas para 
y electricidad, etc,
José Á  guipî e*-̂  Eseultop
Mua^ó S a n  J u liá n . 3 2
Aofitg.dP i t e a ,  â dSF¥l%* 
eaoté, colgFgj en PP\tos, brochas, pinceles, celw^
lOMs de a n lite
gas en gene*si*« V. ., .. . , , ,
Droguería de Léiva. Mardnés dEá la Pániegá, húmeijb 43, 





C a lle  C a ld e r ó n  d e  la  B;»ipea, núuifiMp
Esta oasa o"'reoe al público tn^oB los artículos de superior 
calidad garantizando peso y medida.
Selectos Cafés orndos y tostados. Thó negro extrsy garbapT
bnrgo (Heymann), jam 
cillas, Balohiohón, etc. Aiabias valencianas largas y'Astnriánlás. 
Conservas de todas clases,—Precios reducidos. ' 'Depósito de Harinas de todas clases
d e l P e is  y  E x tra n je ro  á  prectoa  delfábrtca
La protecciiín de la Agricultura Española
Sociedad Mntua de Seguros de Vida, Incendios, Oosachá>KS 
.Ganádii ,̂ ................  "  ...  " ' '■
COCINAS ECONOMICAS
Han llegado varias maestras de cocinas para Gas y Carbón de 
a renombrada Fábrica de A. VGSS-SENR.^SARSTEDT.».
DDigirse á su Representante general para toda España don 
•Ti^aañiies.—Málaga.—Bon'Temá«^Heredia, i'7, entresuelo; - *
%  E f. I ^ T jg ^ d
- ;  ' t
d e S .M .la B Í o i ! i {| d e H .o ía i i^
La '̂ánlea gaaldní%Liídifl :̂ êáa..Gai¥a' t̂l:|a^
natgariiM ]Kar memela pórgl sob|é^q,Miandóg^
.'Bidiase e8áa.'Eáa£rcA-eq; Umós Iob; firit/tnjfVfntjrintitwii ' jfmltfliniíiáiBii''




Especifico de la dit r̂M jrajr̂ e 
loa>nlAos. Digestivo.̂ /ant!,sS|||-
tico intestttial,' ffe uso 
'-los dD̂ viMbdadas'd«laVĥ gneia-
FARMACIAS
At P¡Ó'R MAYO,R,; LAZA
taboratorio QuliSico 
=<3'- - - «a.
v m q P X N T O q





toma dUloUM, AtAdia lateaUihtal «tí;, «tí. In¿
CAQAO Y FÓSFORO fSIRflLABLE)
, Areooiaaee gáatrlou, n!a«e-I aervioaaa y d«l eoraxón,
t íee lf etlé*. óat e eét isei ;, . B̂pecaabl̂ fi las BeBoras durante «1 embarazo y á loa que efeatuan 
tíábLjoetítítéetkdié̂ S fiaieM ioátínidor 8301KIYAL l^^A LOSiriKOS V ANCIANOS.
' ü  Iw'a 'mádroiii 
ü .de f«]
I Curación Completa y 
I de la hernig en los piñáS j 
I quenoB, ‘p6r el .pro'beéimil!l 
f de 14 fajií', tan conocido 
eficaz en. sns résnltadós.
.Oarmen Fernán dez, Piazi 
Arriî tla núms. 3,5 y ?; f
m iT r . B ^ A . o
PÍDASE EN TODAS LAS FARMACIAS
ípARM^^.^£N Pií<í,B,r)(P
"f  ea’wrivuiii'jíi.L'lS' ,a¿8'j-'£''' íü
Ü U  éiír̂ î lllSEMlDÍS ;ÜRÍI1ARiAS
S Á N D A L O  P i Z A
h | I U  P E S E T A S
ál qdé ptésieibie CAÍPSULAá 'dé' Sa KDa-L.0 mtjorea qu« (aé deldoc.
América. Se rcmiién por edrt
■ao3á prácticos diaEiaméfllé la?. P .,"q$i‘sus'similares.—frasco 14 rea|es.—Fai;- i&v'OwBafcMbnb, y priiicipaleB d« Espaaa'y 
Hutífiando su .valor.
I
___ rPedid Uamctalp ¡fita.—j:|î poa/teva. Ü© tmiYaolone®. ___ ____
Ninguno de los específicos aúunoiadoaL^on nombres rim'bombantes.iha podido alqanzar. 
psajojreábeháltados qne nuestro SANDALO. ' ' '
Nota;
D K F I O S I T A f ilo  K N  M A L A G A ' g ,  G Q M BIZ
Ns !üá§;¥|tbp sslpfiieots can fS tm
il^ gn u a :' i í é j ^ l l á t O F l a
ÍR a  aespruyey en^os míaato* y «ara
i,«las_ ver duros 4|ue seair, y el vello que .d̂ êjira ja caí
Blejnpfy l«|i; 
ra y el caer-
jw.fParba, W | p t c , ,£jsip.pmt .dmcameqte por este proceafinfeiito se|;nrÍ3Íq>̂ .<filt;: fueren ybtepersf 
reSult'ádqj .sorprendcntes y pcrmneqtesi b»stSVq*b«i‘,PTj“ e» »»«■ Oi«8 aarradabia-absoiutaméute inofensivo. Fabncatíte: X. Gaaibabfttaf
' ' ' i4, .Rué'ri’oácliet, Pl̂ ris. Predo -̂---- ” " ■t ̂ ;,pafaeleueTtKt,iteaétas.7;Srajsmico), t é ’Tj' V ie a ‘dcl frasco para ose de lacera, peseUu .  l,eueT{Kt,it § 8ce «raodq p»,rs bambrés, pese.
nila a‘s$'. céutiisoaiwC'Ctrieái-sddti dñ«¡H<




d v  k a b i k ^ ík
2‘orrijos, 131
Se garántiZa qtie la gá^úe 
que se expende en esto íníti- 
gao Estabieoimiento son reoo- 
noci¿|av. diariamentg -por los 
S/eg. Veterinarips del Exoe 
lentíBinap Ayantatniento.
', Máiqiftlum 'dtí ó ó  
BíBtoma Naumápn, en excelen­
te nao. Es de pie y pnede pOr 
nerse sobre tablero aparte y 
gonsucája.
En esta Redacción infoi;mj|T 
rán. Precio 110 pesetsg,, ^
 ̂ liSfÓFP OMHÓtat
y calcetines sin ooajjqra á má­
quina y se echan pfes a 75 cts, 
paizado A la medidg j. éim-
^ ’ fosá^órgz, S«nta «̂101% 3?,
y ,9i>P ?|s,BO»94b|iiditd d̂ i 
colocación como administ 
dor, ÓftCá^ggdpJ qpbriinja ;̂ 
Fretensione.s modestas., 
Infori;{ii rm ráoíon.
op p ipp g . ,̂ 
acán en gata ASá
lORlGEN.—Los ceriiQc 
de origen pára Bé' ‘ 
hallan de venta al pre 
pesetas ej .ciento enlla _  
ta de Zambrana Hermaim i . 
Ue Agustín Parejo, 11, ‘ ’
]|g<^ylto«lo ii
Se necesita unQ, pon fti
;lgtra y bqen»a rófereópii 
Ofertas bajo W. S, e
„î dmLÍnÍ8tracj|óó.
: ■  a-nn oprredor á suqldo n̂ flm ;’
rio que'poBeá'iníhéiorab^^' 
ferencias.
Dirigirse: Fonda Oriastî  
Atarázánas 1, de 10 á llí*^y
: !S3 más.pederoso de losidepurativos 
Z om # > itn f£ R a  Bpi|a y  ^Yoririro d e  F o ta é io  
I . . . . , ’ Depósito en.todas. les/Fqrmacias.
P L A T A - R E I f E S E a
Bazar á% y¡ Kerfum erfa
ALEJANDRO .ROMERO
* Marqués de Jiiarios, 4,-^MALAGA
Gmiitaúte variedad en artículos dé fantásía jilopios para regaleS; 
Surtidos completos de Perfuiúsrla de las má.s acreditadas man
T a l le r  á e  TAliMiMvteria
DE'
Antonio Pérez
G einas, 17 . - ü«A lL A G A  -
Con todos los géneios éiabo- 
radoB en su taller, se tiabaja 
pronto, 7  buenos materiales. 
Ray lanas ep. rama : par&‘cel- 
cbonég y  étiíekB sobádas^ es- 
tivód'as'para Mñós;
Cánnae, 17
A n tIgU ft llb r e r ia  I
d tíM fiñ ar
Gasa especial en iib^ ,’áliL 
teriál de escuelas y objetos
ligiOSGSii _
: Sellos para ooleccionge, «  
venden, cambian y oompíftu  ̂
68, G^rre,teriál, 38.
O C A S IO N
So vende Ja Hi,storia Uettw- 
sal, Injosament,; editada ¿|Cr 
el Dr. Uúillérmo Qnchen. 1$ 
halla en bneh uso '
En esta Administrarión iS'!’ 
formarán. _____
: |b»tenlñt, Corbatas, ' Petacas 
inaae y.vi
scaa,
Culteras,' Tarjeteros, Sacos de pial para 
laje; e t c í , ' , é t c . , 
Exduriva p«)¡mbi;'y«ntp fn...^^ga;y,^^gTpviRcia dp'la 
í Waía-Mentse». J
. ......... . ■
Afsiicfa. p r a  el rt|isfr@ I t  ^ s r o i -
tteiaS»
representantes en J á̂taga y  en Jíffadrid 
ge í̂ién kreyé y  ecpj 
Sft « s i s  A^minbli^i^elén
49 y¡L c p iq )?  DE i4 V B ¡m ,45
tî o Liuéî ed, os suplicaría me ooncediése^ el kones 
dé besar vpestra mánô  péro'hartó habéi»  ̂ por 
sóib mé tqéá proStémarm» ¿t^uestros piqs;/as!i sei 
dáii las ^^ra^as á ios álogeíesiqué'Telau por nosotros, sin 
qué noff a r̂évainós A beSar la óda do su vestidoy sin> que: 
osemos, tocar con nijiestros labios el extremo de iiU8<dedosĴ  
lios ojos dé la marquesa. despidieron tan bríUhntss y 
tiernas miradas, que á estar allí el rey habría visto én  ̂
efids sobî idk exprésíón. .
Sin contestar, con el corazón lleno de í .licídad,^
^  DE I^VERNIB
más hermoso ha sido muerto en el molino, y acabo de en4 
viar á miayoyá mis iactíyos eií'hulea de vino á Valeb- 
ciénnes; No tengo más qué ubi eabalib rabóny y no quiwo 
que el rey se ruborice de tenerme á su servicio. ■
-irr-Os dárdpnq dé lés flíos,^díjo Gerardo,—toniad el 
que mejor os parezca.
'-Cteaci ' '
, , LA VIOTOBIA '
SaleM cIieria y  i im a c é n  UltFsSilUuiAes
DE milOÚEt. DEL FIMO
3ias.
Y el niño salió^de Ig. t i^ a  j3a]U.a8.do-como un gamo.
—Con que habré descomer; solo,vr9^ijo con tristeza el
abate.
--■Tbmad mi mápoy caballero;! jayL podéis, hacerk)  ̂jlOaí 
ángeles no^ven ya en latábrral' . - , : ; ,
Y temien^ haber diokO'demasiado; retiftd su mano'y la 
ofreció á-loadémál oficiales; á éstos, empero;molesmída- 
bay’ pues sus ojos se bailaban fijes en Jtazmíiui, oculto en un’; 
ribeóá moeurabá disimular Sus Mgrimas. ’ . i
bré' ................Bu ve áe vió obligadá á abandonar las dos» manos á> 
sus^huéSpedes heckizadbs; Su píkaera emoción se bkbía' 
convertido, en una entusiasta vie!Bbosidad.i Jamás; ihahíam 
reseñado agüellas! bóvedas con tan agudos proppsito^ aón 
tan galantés lisonjas. Ciada Uño/pudo apropiarse u n a  
palabra ó una Soitriysa; y at|unos Ips des cc&as ála vez. r .
La marquesa quiso que Rubantel, á quien p ró d ig a  
repetidas ateneidnes, le- refiérese: él combate del molino, 
y durante la relaéró>n pudo domkiarse lo bastante parq no; 
^rigir los ojos bácia el ángulo del locutorio; á que Gemr-í 
dé%é habla í^etiradd.médestamúhle con Jazmín. Pero aquel 
ángulo iá 'atraía, y si bimi obligaba á los ojos dé su cuerpo 
á no mirar báciá alH;i sein.la las miradas de Jazmín, temía 
sentirlas de Gerardo, ¿qué digo? temía más aún que no 
la mirase,' " ' ■ ■ . t  , 7
Manseáu, con su traje de cereUioma, se presentó ála 
puerté del locutorio, seguido del súmiller, dpi escudero,, 
del panetero y de otros varips sirvientes.
— L̂a mesa está servida,—gritó; . í ,
—Seguidmey señafes.-^dijo la marqaesa.-^Os he adver­
tido qué nP estáis en mi casa, pero buepo es qqe sepáis 
quien es aquí eldueñói Os encontráis en el qonvéntó de 
lié  señoras Agustinas de Vaíe¿cieones, y ellas han sido 
las que han solicitado haceros los honorea de su casa. -, 
Al probúnciar esas palabras nó pudo resistm-áia nece­
sidad de volverse hácia el ángulo prehíbido, y vió á Gerar-
«razEum «uipezanao airin-' 
cnar uno de los pollps con la lentitud de up hombre qúé 
quería hacerlo dUrár una hoî á, ' %-
, I-I® de grapfidérós y dp caballerfá ligera
h^ian recibido dél rey ighal ordén* ítubántél era mm- 
bien déla pptí{jja,.y halláronse reunidos ochenta cábá̂ -' 
ll«ros, l;o^6''jóveneé y arroga*iites, éxeépio algiinos Oficia­
les superiores. La comitjva se puso en marcha por gmíiós 
de emeoá sei# jibetés, los c u t o  échar<^ tmífa, 
según costumbre, al llegar; junto á las bárrwás gñmfda- 
das por los mosqueteros de S.̂ M. . 5  ̂ ^ 7
Allí se les áceroó un criádo dé Ih %iarquesa de Mainte- 
nén y distribuyó una tarjetá^á cada uno dé ellos.' '
Gerardo lejró en la suyaJo siguiente á Iá íüz de an-
«Marcbád ái momentb á lá aíádía de San Ghislan.»
■■
E H ’ a
ShnmdeÉ rebajaa. cóUió podrán apr^oi^ par Ibi rignlenfUi ' 
pneoíos paHibea; ' “  ’ ■-'ií3
Balehiehón Vieh 
Idean de ia oasa . . . 
L oag i^ a  llontánohei; 
idé’m Málaga'. . . , . 
Morcilla áono^ada 1.* y 
Idem de Mohféíilfo
antes á ,26 reales hoy i  M M




té de^ e  paí̂ é dé la imárquesa de’fejntenph'.r̂ ^̂
 ̂ Oyéronse ;̂ tantos gritos de iMrprépá ,cóinó tuergh las tar­
jetas rpcim y en uñ instaíítq tb*4bs Sp' haUardéT ofra 
vez á caballo, sin áéértar el nfptivd qüé'lps: líamába á Bán Ghislap.  ̂ >7
¡ s  ̂ pensó ^pyár^o tád ájlmi*
es|aí:áiiqguiptp, fío
' W 9 h e íP P p  P á rA P p v \ a r lem  •
^  r l 5  pwép p  ma,rcJ% Serpf^q miraba á pu
ákpdedj^, eontránado, yáq̂ lqqtp, CR^dp á ' treint?i pjjpop 
dM^as 4p v|Ó fifjPPHf 4 qu m,glp bjpnco que conoció,—
ersUío
T-jIJp pl que Vieufi ^jí ^olaf-ipreguntó,a su lacayo.
TOMO II
Jamón Yo  fiaos * • « • ^
Idem eoridentes.
SdeipAitúriáúOfrte ^ R o n | ad ^  sorrientos. .j.
En toíáós ips denaés.artfoiaóSy p»
som irooozioGijwp̂
del Bbcóino. Aynntaniieií 
«M bien astado de salaí ’
